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L a s i en 
j ¡ ¡ a s n e g o c i a c i o n e s d e p a z , c o m e n z a d a s a y e r 
i u v i e r a n b u e n r e s u l t a d o , s e r e a n u d a r í a n 
m e n t e l a s h o s t i l i d a d e s . 
dos loé acuerdos y que abarcan los I de este programa quedó pendiente 
siguientes puntos: I para, la segunda sesión, que se ha-
íleconocimient-o por todas las ca- bró celeibrado a las cuatro de la tar-
las pr imeras s e s í o n e s . - - D i s c u r s o d e l g e n e r a l , 
elegados m o r o s s o n a u t o r i z a d o s p a r a v e s t i r . 
h a d e t r a t a r e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
y r e s p u e s t a - de los r i f e ñ o s . - L o s 
a l a e u r o p e a . - L o s puntos de que s e 
n o t i c i a s . 
Turistas y corresponsales. 
MELlLLiA, 27.—'De Uxda Imm lie 
¿ o algiUMCO tíluniiatals y' carrespori-
ytóg gH'ÓÜ'C'O.S. 
gan iniairurfestia-diP <ruc n.o. ies per-
/vfnrOT oni'irair an el campo mérito 
' W ^ a u x ' P€'ririilti,é,n*cl-oles 6010 
Ejnapscór mi un poblado indígena 
Arcano. 
picho.,'oairtiiainein'to itieno }la for-
pa do un ailicásair, con dos tomm 
Cerca do él cruza el río Muluyn, 
jo-iré el quo iiaCQ P000 se ha ton" 
un puentó de 138 metros. 
$ 0 2 QÍ\Í no diivisa la posición 
de Afsó-
Espantosa miseria. 
MISLILLA, 27.—'Notilcitais PCcibMo.s 
Id eieci'.cr de Axdiir dtean quo en 
osü-n 'd'íng dic tregua fio ve a mu-
hos ir.íiiros pvnetim- en la pairte ba-
É¡ iM poblada. 
(i;¡!-iv Be aecneam, a las jtostóane-?, 
.;; ni:,¡.i pan, a .niu<,i.c4.rais tiropas. 
Todos ^niuositira.n di oapanifioso os-
kuij de miitecaMi, maaiáíositando estar 
Aña/lw «̂4?! í'Vbd-el-Krwn Jes ha 
ogido los fuSiiJiee, {Je-jaindo sólo ar-
i tmáo a los qiuo ejeiroon vigilan-
áa en alg-LUiioa poiíutos 'dio las zonas 
)re,ehíal y ocoidemital. 
Par oíra pamte, la.s coniidencias 
isogarain que Abd-eü-Krim ha dcs-
osiado a los oabiileftos del interior; 
Pflírcoe dcspra'ii/ToaTse de estío qué 
i oaibcciilla tfiieoiic poca confianza en 
lis secuaces. 
Un héroe. 
MADRID, 27.—Fj-óximamten.te Ise 
'flrá aulle el Consejo Supreano de 
iiicna y Marina una propuesta de 
'eodmpoiwa, po.ra conceder la Cruz 
áurea día de San dFermando al alté-
cz de IMantcría don Antonio Na-
wro iMiegimolJe, muierto g-loriosa-
iiciilc en la campaña ce Marruecos. 
Oíais pasados se vió ot.ra propues-
ta en tfiavoo- del mismo, concodiéndo-
| el ascenso a teniente. 
Dicho bizainro oficiial, a poco de 
saJ/ff dte Ja Aaadienwa, pasó voliui-
ario ai Tercio, y, después de tomar 
íai'te en las operaciones de desem-
ka-rco en Allbuicennias, {asistió a la 
Joifta de Yebel Mahnuisá, siendo el 
ráaero qwe puso el pdie an las t r in-
caras enanillas con su sección de 
^ t e amietiralllad'ai'es.. 
En diclia acción encentró glorio-
^ caerte. 
M Mando calificó ¡su iaccióm <l2 
^oic i , hachndo cons'ar que, dos-
m ide herido, tuvo que ser reti-
m cte la lucha a v i m fuerza. 
Recompensas. 
MAjDRff), 27.-E1 Pleaio Con-
y Suipronio de Guerra y Marina 
P¡aina estudá'air los expe-
ntes do recompensas de lots capi-
waiís don 
^ j o •BSMÍM, don Luis Martín, 
j>. ^VMO Üairbonell, Modiamed 
tmztom y don NicoMs Puentes; 
Feamín Gutb-rrez, don 
don Angel Sánchez, don 
' Anitonáo Navainro, don AntoníLo Pcr-
niá4ndiez, don Antonio Viillas, dlon Oar-
kls iMisniiZianena, doâ  .Balbino Sán-
chez, úrni OBtnéteffía Maricos, don Ge-
rardo Fettmández, don Luis Segura, 
dioin Mafliuel Rorilríguez, don Raf/ael 
GailJiegio, mm Mairaano ©daños , don" 
Miainuel Viülliair y don Biiego Hidalgo, 
y afiféreces don César Rodríguez, 
•ú<m Prcatoiisco '-Maria'iefi, don Félix 
P.cimández, dan Jorgie Sosa, don Vi -
cente MmBjpM», 'don Marjano Jaquc-
Wot, don Tomás Fctrnándíez, don Ma-
iríiuel iBiIrgudte, dloñ Maniiano Bar-
daxi y don Agusíiín Cortés. 
TamibLán se tesbudiiaran 232 expe-
dicirat-es die reccenjpenisas por méritos 
die giuionna a favor de los mandos, 
ofrciiialiidiad.es. y dot^c.ionie¡s de los bu-
ques die la escuadra o^pañola qpie 
aictuó en el desomibarco en la costa 
de Axdilr. 
'Poir iú!'|:i:imo, se viiiei'oii "ios expo-
driantcs de conicesión de la, criix. do 
•San' Poraiíamidio a. lés 'lionienites don 
Galbiino Díaz y don Aguistín Escu-
dero y ál soldado Bonirto Laíueiite; 
el dio reviistón dio expediente para 
ccmioeaión do la cruz do 'San Fer-
nando al cpmaaidaníte don Joaqiiín 
Gebolli/no, y el de permiutia do pen-
sión a doña Mairía QahaiUciro. 
Elogios. 
PARIS.—iEl (cGaulciis» dedica boy 
unió do sus «Ebc*»)*^ coronel Mi.Uáíi 
Astinay, del Terí ió dio volutairios es-
pañol , y fonmiülia ^farVi entes votos 
poir al prorjto. (res|laiMeci:inien.to del 
valeroso jefe, cuya bravura fué no 
hace muloho objeto de una preciada 
reconupensa por pairte del Gobicnio 
Crancés.. 
Act ividad extraordinaria. 
MELILLA, 27.^En Axdir la acti-
vWad- es extitiaordiiinaniia. 
Los iinigionieiios laimeiglan las pistas! 
y prepiairan alojiaimiieoito para otras 
fuerzas que han de llegiair procedén-
tes de Ceutla, Darache y 'Meli'Ila. 
Se han formado tres grandes cam-
paimiemitos para fuertes núcleos, al 
naamido diol general Dolía.; 
Como el tiempo ha mejorado, el 
gienscirail Oaatiro Girona se propone 
mairchar mañamia, en (diidro», a 
AxdáJr. 
Se abre la Conferencia. 
UXDA, 27.—Se ha abierto esta ma-
ñana la Conferencia de la paz, a las 
nueve en punto, en el edificio de !a 
Residencia del cónsul francés, asis-
tiendo todos los delegados. 
En Ja rifeña actúa de secretario 
el Cheddi, joven de veinticinco años, 
que entró en el edificio llevando ba-
jo eJ brazo un gran portapliegos. 
En la puerta de la Residencia ha-
bía gran número de-periodistas y 
fotógrafos españoles y franceses. 
En la sala de la Conferencia se co-
locaron tres mesas con tapetes ver-
des y en el centro .otra mesa, de la 
que se posesionaron ios presidentes 
de i las delegaciones europeas, ocu-
pando las restantes los demás dele-
gados y una de ellas los riíeños. 
¿ ^ L L E D O . - C O R O N A S DE F LORES.— Teléfonos 7-65 7-56. 
LA SEÑORA 
D o ñ a P i l a r G u t i é r r e z M a d r a z o 
(VIUDA DE DON SIMÓN AMUTÍO) 
Falleció el i l a 27 de ú ü do en FanWer 
A LOS 63 A Ñ O S DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Director esPiritual, R, P. Redenlorista Taboada; sus hermanos don 
Dn/V0'800' í[0"a f "nfía, doña Manuela y doña Natalia; hermanos 
P uticos doña Josefa, don Julián y don Amelnío; sobrinos, primos 
V *emás parientes . 
R U E G A N a sus amistadeH se sirvan encomendar su alma 
o Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
9.<?r e,sta tfianana, a Jas DIEZ, desde la casa mortuoria, San 
¿'Vnón, duplicado, hasta el sitio de costumbre, y, a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebra-
i'án a las ONCE de hoy, en la iglesia de Santa Lucia: por 
cuyos favores les vivirán muy agradecidos. 
•—^"fander. 28 <** abril de IQ20. 
Las paredes estaban adornados 
con cuadros de la región de Uxda y 
tapices árabes. 
La reunión comenzó a las nueve y 
cinco minutos de la mañana. ' 
Noticias oficiales. 
UXDAV 27.—Las noticias oficiales 
de lá reunión celebrada hoy son las 
siguientes ; 
«Las tres delegaciones so han re-
unido, hoy 27, del actual, a las nue-
ve de la mañana, en la llesidencia 
del cónsul de Francia en LTxda. 
El presidente ha hablado en nom-
bre de las dos delegaciones, espa-
ñola y francesa, y ha indicado a los 
delegados rifeños que esta reunión 
tenía por objeto reanudar el examen 
del conjunto de las condiciones que 
fueron expresadas con el íin de lo-
grar el establecimiento de la paz. 
El general Simón expuso a los de-
legados rifeños detalles suplementa-
rios concernientes a las condiciones 
de paz. 
Después se suspendió la sesión 
durante veinte minutos y los dele-
gados rifeños contestaron a la expo-
sición hecha por el general Simón. 
La sesión se levantó a. las once y 
media, reuniéndose esta tarde, a las 
cuatro.» 
Hay perfecto acuerdo. 
MADRID, 27.—Las informaciones 
oficiales sobre las Tiegociaciones que 
se llevan a cabo en Llx^a afirman 
que las delegaciones de España y 
Francia marchan de perfecto acuer-
do, persistiendo en la actitud do 
transigencia en que se colocaron al 
iniciarse las negociaciones. 
N i unn ni otro país quieren ser 
tachados de trabajar con exagerado 
amor propio e infiexibilidad. 
Si las negociaciones no tuvieran 
resultado favorable las hostilidades 
se reanudarían en los primeros días 
de mayo. 
El presupuesto de colonias. 
MADRID, 27.—En la Dirección ge-
neral de Colonias y protectorado se 
trabaja activamente en la confec-
ción del presupuesto de la misma, 
y para ello se reúnen diariamente 
con el general Gómez Jordana los 
generales jefes de Sección. 
El presupuesto constará de tres 
partes: una dedicada a las atencio-
nes y organización de la dirección: 
otra que se refiere a Marruecos, y 
la tercer* que se refiere exclusiva-
mente a colonias. 
Más informes. 
MADRID, 27.—Según nuevas in-
foirmaciones facilitadas en la Presi-
dencia, en las converEaciones cele-
bradas entre las delegaciones de Ux-
da han quedado fijadas las condi-
ciones de convenio preventivas para 
entrar en las negociaciones a fondo. 
Quiere decir esto que las condi-
ciones que se fijaban como prelimi-
nares quedarán aplazadas para ser 
implantadas tan pronto como den fin 
las actuales negociaciones. 
El viaje de Steeg. 
MADRID, 27.—En la Presidencia 
se ha manifestado esta tarde que a 
la una y cuarto llegó a Algeciras, 
embarcando poco después .cqij, rum-
bo a Tánger, el residente ¿ general 
francés Mr. Steeg. 
La Conferencia de la paz, 
UXDA, 27.—En la primera sesión 
de la Conferencia de Ja paz el gene-
ral Simón hizo üna exposición de-
tallada del espíritu que anima a los 
delegados franceses y españoles, y 
habló a les delegados rifeños de la 
necesidad de llegar a una paz des-
pués del largo período de lucha que 
ha terminado por arruinar a las ca-
bilas, por lo que pedía que se con1-
creten bien y claramente los acuer-
dos para el establecimiento de una 
paz que asegure la tranquilidad y la 
moralidad de la vida y el desenvol-
vimiento de las tribus. 
* Estas manifestaciones las hizo el 
general Simón en nombre de las dos 
naciones protectoras. 
Pasa dcspiuSs a examinar las ba-
ses generales a que se ha de dar 
Fontia en la Conferencia a fin de ob-
lonor unn aplicación práclica •de lo-
bilas del Riff de la autoridad del 
Sultán. 
La ¿ituación de Abd-el-Krhn bajo 
dicha soberanía. 
Desarme de las tribus, ^on apli-
cación de garantías para su seguri-
dad. 
Examen de los objetivos finales 
de ocupación y puntos necesarios 
para asegurar las comimicaciones 
mediante el establecimiento de me-
didas que „ permitan llevar a cabo 
los oportnnos movimientos. 
Establefimiento dec; numerosos ta-
bores indígenas que1-podrán interve-
nir en ci 'Orden civil interior del 
Riff, ejerciendo funciones de segurií 
dad y de policía sobre determina-
das tribus y la organización apropia-
da para concedé'r cierta autonomía 
a las tribus. 
.de. 
Vestirán a la europea. 
UXDA, 27.—Los delegados rifeños 
han pedido vestir a la europea, pa-
ra que no sean conocidos. 
Se les ha concedido la autoriza-
ción. 
Las tribus presionan a Abd-el-Krim. 
UXDA, 26.—Por confidencias re-
cibidas del interior se sabe que las 
tribus presionan a Abd-el-Krim pa-
ra que se llegue a la paz.. • 
Comunicado oficial. 
MADRID, 27.—El comunieado ofi-
ciar facilitado esta noche en el mi-
nisterio de la Guerra dk-e lo si-
guiente : 
Sin novedad. 
El alto comisario comunica que 
marcha a Larachc para saludar al 
residente general francés Steeg, a 
El establecimiento y concreción su paso por aquella plaza. . 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Vamos a dair hoy j>aiso a lo ingo- cecíain haber désapiaxecido pama siem-
nuo, a lo mCantil, a lo que m á s cn-
camta la vidla. Siiempre no heanos de 
f.ci"ki!ar dleFeotas en. jta población y 
detalles que SOÍU de f|ndci9ÍH>n subsa-
niair. Algiún diia hay que baiblair de 
vanaüidadeis, ipaina que éstas seccio-
nies, cneadias con el dies-o d'-3 servir 
die guión a quienes tiemen nmebas 
cosíais die que «Kunparse, no cintren 
eai el tenremo dio la monotoinia. 
Hoy nos valuóte 'a ocupaj- die los 
jiuegius ¡n.faníiiiles. Hace muchos años 
que era ^naosliras oaaieis, anteí? tan 
«iiuniodtis pc/r la ©impüitr.ca grey bi-
fiaaMVü, con sus jufiigos aleg;r>es y ju -
hiilosctó, no se oía la niás íeve voz 
die uní clrquiiilo. Parecía que kt se-
ric-h.d c|). K« sftiaméfí li-rutá-les 
años do giucrma y de codicia, había 
«ipaigiadlo todo el optínKíimo y todo 
el leiicuidilo die la mía.ncia coaivirtién-
dala en casa seria- y desagradable. 
Todlots iflos juiegos habíajn desaipar^-
ciido. l ia aniiuniaick'm die anitaño. se 
babíia convertidlo ajuara en una sc-
rmtad, aibsuindia ique «l/enía lias ca-
llles, sbio dioai'cirtas rouidiais y . frías. 
Pero par fonliuina, couno ai la gc-
nienaiclón lacituafl. ise liiibiora dado 
cue<n!íia de que nada hay peo/r que 
pomiarsie serlos, urna baimliada de ni-
ñois y niños, se han 'cogido de las 
nyaíios y han comenizado a jugar al 
cu.iro, tV.'iriidio j'vcocb ésirepítosas y 
siiupátkais, aquellas voces que pa-
pic. 
Los guardias muniiiolpales han es-
cuchadlo les cáin.ücos IrnfaintLles cota 
dlálectación no exoijita d ' Isorpresa 
y no lia,n teiiklo pad-a los niños la 
más auínánia aananestaición. Inútil 
•nos ipairece dlec r̂ que him hecho bien. 
Los pequeños niecesiiílain de estas ex-
pani^icmcs dieil espjirjtu en la pesa-
diuidiire ciimJad'ania, donde no ihay 
c'Miip..'.-; pama eomer, n i montañés 
que FWlúr, rili anroyos que saltos, y 
sexla lian dlaño evildieui;te para ellos y 
las buenas custunubires coirtarles el 
áaiiñio de diventirse. 
0,110 canitcai y .jucgueai los .niños 
couno uiutes, djdbía ser una preocu-
pación de iodos. Así se crea el es? 
pírijéu sano y irí^ce 'lia. ailegría y s,e 
pueittle il>acer frente a la picara éxis-
íenr-ii;!, oa.da d.üa más tinaidmra y di-
fíciil. Y ya que no se puedan dictar 
diispaaicioinies ique obldiguen. a los n i -
ños a jugiar, paira salvarse del pe-
sianíismo y la dletodeincia, debe de-
jáirstdes que juegiuieai icuandio el de-
seo, se dnicie an ellos, dieseand'o que 
se con,tiag-i¡on pana que pronto, en 
•estas idlairas itardes dte primavera, 
tfiídias las caillies dte la cludiad se ale-
giren ÓOQI lais iriisas iinfiantiles, a ver 
si aias penetra a todios de júbüo y 
caanbiiamos los pensamieintos melaai-
codiieos ^por otros que nos tra/igian 
el en.oainíto de yiivir y el deseo da 
luchair. 
E n p o c a s l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m b r e s c é l e b r e s . 
RAMON CABRERA 
Nació este famoso general carlis-
ta en Toa-tosa el año 1806. 
Dotado de un valor temerario 
desde los piimeiros encuentros con 
los liberales sobresalió entre todos, 
alcanzando t a l 
prestigio que al 
reunirse las pri-
meras fracciones 
dispersas, a las ór-
denes de Carni-




nos por delación 
de Cabrera, tomó 
éste interinamente el mando con tan 
buena suerte para los caí-listas, que 
la campaña de 1835 Jes valió recur-
sos de hombres, dinero y material 
de guerra. 
Cabrera fué un hombre sanguina-
rio que castigaba al enemigo con 
verdadera ferocidad. Un ejemplo de 
esto es lo que les ocurrió a los mi-
licianos de RubieJos. Capitularon 
con la condición de salvar sus vidas, 
y apenas se rindieron, Cabrera man-
dó fusilar a los principales, obligan-
do a los demás a ponersB en cueros 
y a echar a correr para que su ca-
ballería los persiguiese y acuchillase.' 
"Para couleiicr los desmanes del 
jefe carlista fué presa en rehenes su 
máidre, que sería puesta en libertad 
,si Cabrera anoderaba su crueldad. 
Pero este, importándole muy, poco, 
sin duda, que viviese o que murie-
se'—pues la vida de la madre garan-
tizaba las de los , prisioneros de su 
hijo—por sólo simples sospechas fu-
siló a los alcaldes de Torrecilla y 
y;ildeidgo(i;za.. 'A rsfa provocación 
contestó el general Nogueras fusi-
lando a la inocente mujer, lo que ex-
citó de tal modo Ja furia de su hi-
jo, que mandó pasar por las armas 
a varios señores parientes de libera-
les y ordenó o consintió la ejecución 
de más de mil prisioneros, acusan-
do algunos de estos actos verdade-
ros instintos de fiera. Cabrera dió 
un banquete para festejar una de 
sus victorias, y mandando sacar de 
sus pTisiones a los jefes y oficiales 
vencidos en eJ combate, los mandó 
fusilar en el momento en que empe-
zaban los brindis. 
En la campaña carlista se acredi-
tó como general y hombra do go-
bierno, aumentando y perfeccionan-» 
do su ejército. . Creó eJ Cuerpo de» 
Ingenieros militares y una Acaílep-
mia de cadetes, organizó los Tribu-
nales y Administración civil y fo-
mentó las construcciones de pertre* 
chos de guerra. 
Casi todos sus hechos de armaa 
fueron victorias para el ejército car-
lista, pero vencido Cabrera por 
O'Donnell, entró aquél en Franciaí 
seguido de las fuerzas de su mando. 
Al advenimiento de don Alfon-
so X I I , Cabrera, rompiendo con aim 
antecedentes, estipuló con el Gobieov 
no del nuevo Rey el reconocimiento 
de esta dinastía, obligándose a in-
vitar a los carlistas a deponer las 
armas. El, Pretendiente le acusó y 
condenó como reo de alta traición ; 
pero Cabrera, con su actitud, rnáció» 
^n el bando carlista la descoraposi-
ción, que puso término a la guerrai 
civil. 
Don Alfonso X I I reconoció ai Ca* 
brera el empleo de capit-án genera! 
y todos sus títulos nobiliáirios. 
Cabrera era un gran fanático qufl 
cambió de ideas reconociendo el ré-
gimen liberal por haberse casadd 
cqgi una protestante. Carácter arre-
batado, ejerció en él gran influencia 
el medio que le rodeaba, explicán-
dose así que comenzase por ser un 
sectario fanático para terminar ©q; 
una vulgar apostasía.—C. 
Ü O S A S S U E L T A S 
A l fimall de un alnmarzo; ofrecídd 
en igeviilla al doctor alemán Wey-
gandt, se 'dáó, entre dtlras, ©1 siguieiv 
te vólvia: 
«¡Viva 'la' Umiiverlsliidlaidl Litera/riaí 
Hispailense, hogair y foco dte la sabi-
dur ía en esta bendita Andalucía!)-' 
E(I pcjniódliteo en que lo leemos 
dlice si el señor que dió este viva, 
poa" mietros tuvo que retiirarse :-n* 
anediaitiaomente a casia con angina?,. 
• * * * 
De una cróraiica die ntódas: 
«Sobre un 'sombrero de paja colofl 
die rosa viejo nada resulta tan ele-
gante como un girupo de flores 
tonos 'desmayadlos.)? 
Peirf'ectainMrute. 
Poro habrá que ver la mantera' dfl 
que el soaubrero resulte también ele* 
gamite cu'ajnido esos tonos yueílvüíjj 
en sí. 
WVVVl/VVVVl/VVVVtWVVVVVVVM/VVVW 
E l príncipe en Santander 
L a e x c u r s i ó n 
a y e r a 
Su Alteza Real el príncipe de As^ 
funüas paseó en la mañania de ayefl 
por el iSaindlimiero y Cabô  Mayor, v i -
sitando dislspués ©1 buque plañera! 
«Giiraldta», que se anmentna en ell 
dique de .Oamazo. 
A las tres y miedlia de la (tarde, y? 
ojeompañado del ayudante "de Sp 
Majestad, señqr Cincúniegui; de sud 
profesor, señor Vigon, y del dástin-
guidío lanilstóarata santiandeirimo don 
lEnmique G. Camino, ste dirigió eiü 
auitoanóvil a Qarandiía, dedicándose 
a la piesca del isa'llnón en el río PaísS 
El heredero de la Cororna coaisi-
gmiló pescar un ejeimpilaír: hermosoy 
escalpándosele otro. 
E l regrebo a Poíiacio se hizo des* 
püés ,de las siete de Ua tarde, regro-
sando el príncipe compklíamenté (ai-
cantado die la -exouírsaón realiz^dflí 
con un tiemipo hemnofiísiimo. 
EL SEÑOR 
10 e n e ! d í a d e a y e r 
A LA EDAD DE 65 AÑCS 
i m ú % lis n ñ m los Santos Sacrsniefítos y is Eenüieiiin Aposíólíca 
i ? , i . F * . 
Sus desconsoladas hermanas doña Pilar Ortiz, viuda de Villegas, y 
doña Matilde Ortis de Rodríguez: liermcnos polílicos don Pedro Ro-
dríguez Rojo, don Pedro, don Felipe, doña Eulogio y doña Carmen 
Peña Alonso; sobrinos, primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán hoy, miércotes, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de San Francisco, y a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar este mismo día, a las doce, desde la casa mortuoria, Plaza 
de la Esperanza, número 2, al sitio de costumbre: favores por los cua-
les les quedarán reconocidos 
La misa ds ainía se dirá hoy, a las ocho y media, en la iglesia antes citada. 
El ffxcmo. e limo. Sr obispo de esta dióceóis se ha dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. Santander, 28 de abril de 1926. 
Finieraria de C, SAN MARTIN.--A lírnieda Primorn, Tpléh.un 
• 
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El vueló Madríd-Mañila-Tpkío. 
Ultimas etapas-
Desde Hanoi cuntiiiuaráa su vuelo 
LoiigM y Gallarza entrando en terri-
torio chino liasta su llegada a Ma-
cao. 
La actual Tlepública de la China 
tiene una superficie de cerca do 
11.200.000 kilómetros cuadrados, con 
un pemnetro de co&ta que excede 
de 7..00Ü. kilúniel.ros> y un número 
de hablíuntes qüe pasa de 330 mi-
llones. 
En esta vasta, superficie de la ti'eh 
na se hallan vestigios de todos los 
períodos en que la geología ha di-
vidido nuestro suelo, desde el perío-
do arcaico bien Jelinido en Liao-
Tung, Shan-Si, Ohih-Li Septentrio-
nmi y Ku'iii-I'.iin laeridional, hasta 
los pr'r-íodo.s sinia'n'o. ordiá-vicrá-no, si-
lúrico'; éárb'oriífem, nífz^'rtfct"» y mo-
-"•vwvvwav 
Cs sorpréndeme el ver con qué 
proniüud el UngUenlo Cadum quila y 
cicatriza las erupciones de la piel No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
U*:!"» morque desanimarse, pues el Un-
güento Cadum es distinto'a lodos los 
detnás remedios. Mace cesarla pica-
zón insJariiáneamente y empieza a cica-
irizar con la primera aplicación. Las 
enfermedades más obstinadas de la 
piel, como ios granos, úlceras, erup-
ciones, eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, así como lastimaduras, 
corladuras, quémaduras. ele . se afc 
vian prontememe coi] el Ungüento 
Cadum. ÍL Z.ZM>LM± 
Precio : 3 pesetas caja. 
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denio que se hallan de manifiesto en 
las diez y ocho provincias en que 
Es un pueblo de historia antjquí-
«iraa, pues se conocen las dinastías 
que reinaron 2.300 anos antes de Je"-
•suéristo, si bien la tradición china 
retíc-eede más aún para hablarnos 
de ciertas eniperadores sera i di vi nos, 
cuya^ primitiva sabiduría enseñó a.l 
hombre los secretos de! fuego, de las 
artes de fabricar las vecstidnras, de 
Ja agricultura, de la escritura, del 
uso de los vehíeido-s con ruedas y de 
la CCmrtrucción de las casas en for-
ma rústica sobre los árboles. 
La historia registra numerosos 
. cambios de dinastías en la China, 
desde Ja gobernación feudiil por se-
ñoj'és en territorios de inayor o me-
nor extensión, hasta las numerosas 
revoluciones y contrarrevokiciones 
que hacían que los del Norte ejer-
cieran la hegemonía del Estado en 
perjuicio de los del Sur y viceversa ; 
éstos triunfaban y aplicaban todo 
el rigor a los vencidos para adue-
fíarse en provecho propio de los be-
neficios de la gobernación total del 
país.! . 
Sobre ser un pueblo que posee una 
historia bastante completa y deta-
llada desde sus orígenes (hace más 
de cu-a-lro mil año?:), porque en ella 
•se encnenli'an consignados, tanto 
los sucesos políticos como, los fenó-
menos naturales, se advierte que el 
•pueblo chino tiene un grado de ci-
vilización en cuanto lenguaje, infe-
rior al pueblo europeo. 
. Las religiones primápales de la 
China 'son la budista, la taoista y la. 
•de los discípulos de ('onfucio, con 
m particularidad de que los anti-
guos emperadores del imperio pro-
fesaban las tres religiones y cuta-. 
pJían puntuahuente con lo que dis-
ponen los tres ritos. 
En la costa ^meridional de la Chi-
na ae .encuentra Maoao, a unos cien 
kilómetros de Cantón, -que se llama-
ba en la antigüedad Navnvú-Cheng 
(ciudad guerrera del Sur), y es una 
de las .ciudades más chinas del rei-
no centraJ, excediéndoles en pobla-
ción y en originalidad de su aspec-
to y . de su típico carácter a las de-
más 'ciúdadcH de la gran República 
de í l ' China. 
Macao es una colonia portuguesa 
desde 1557, situada a los 22° 20' la-
titud Norte y al Oeste Suroeste do 
Hong-Kong, donde hacen escala la 
mayor parte de los barcos que sir-
ven los puertos del Extremo Oriente. 
La ciudad se halla enclavada en 
la parto del estuario correspondien-
te, al rió ile las Perlas, llamado tam-
bién río de Cantón, y está dividida 
en tios aramios distritos. 
Ha sido una población donde el 
vu-io del juego estaba extraordimi-
liaraenle desarrollado, siendo célo-
ble entre todas las demás ciudades 
del Extremo Oriente. 
En..la literatura ocupn un puesto 
preeminente el nombre de la ciudad 
de M'acao, llamada por los portugue-
ses «Ciudad do Santo Nfome de De-us 
de Macao», porcino el gran poeta 
Camoens vivió en ella ano y medio, 
;y se .dice que allí escribió varios tro-
zos do su famoso poema de las «Lu-
siadas». 
Existe "un jardín llamado el «Par-
que de Tórtola Blanca , donde hay 
tres piedras unidas que forman una 
especie de gruta, y que la leyenda 
cuenta servía de retiro al poeta. 
Desde Macao, se ha dicho al prin-
cipio que los aviadores irían en di-
rección Norte por la costa china 
hasta Fu-Chou, pasando antes por 
AMoy : luego se rectificó este primi-
tivo itinerario, y se dijo que desde 
Amoy pasarían a Aparri, afirmándo-
se en la actualidad cpie desde el mis-
ó l o Macao saidrán en dirección de 
Aparri. 
Aparri es uná pc-iqueñísLma pobla-
ción de unos 500 habitantes, situada-
en la parto Norte de la provincia de 
Ca.gn.yán en la isla de Luzón, que 
lo es de las Filipinas. 
El recorrido Ca-'.'-ao-Aparri es de 
1.300 kilómetros, y desde este pun-
to seguirán los aviadores directa-
ment-e a Manila, punto límite del 
vuelo iniciado, si bien después ha-
rán la travesía- Manila-Tokio, donde 
definitivamente terminarán el bri-
ilante y difícil vuelo los intrépidos 
aviadores capitanes Gallaiza y Lo-
riga. 
A sus desconsoladas hermanas do-
ha Pilar y doña Matilde, hennanos 
políticos y demás familia, enviamos 
nuestro sincero pésame. 
- «• «• * 
Ayer entrego su alma a Dios eii 
esta ciudad la caritativa y virtuosí-
sima señora doña- Pilar Gutiúri'cz 
Madrazo, confortada con ios auxilios 
espirituales. 
La muenr de la bondadosa dama, 
grandemente querida y respetada en 
esta ciudad, ha causado• profundo 
sentimiento. 
Descanse en paz. 
A su director espiritual; a sus 
hermanos don Francisco, doña Emi-
lia, doña ManueJá y doña Natalia.; 
j hermanos púlíticos y demás familia, 
enviamos nuestro pésame. 
* - * ^ 
Después de recibir los auxilios es-
pirit'uaJcs ha dejado de existir en 
esta capital la. excelentísima señora 
doña Dolores Martínez Adrián, viu-
da- del teniente géñea'a-l don Emilio 
Calleja Tsasi. 
La difunta señora, que practicó la 
caridad con extraordinaria perseve-
rancia, 'gozaba en Santander de mul-
titud de amistades y de simpatías, 
que han experimentado profundo 
sentimiento con su muerte. 
Descanso en paz la virtuosa dama. 
A sus nietos1 y demás familiares 
envianio.s nuestro pésame. 
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Conferencia interesante. 
El abastecimiento de aguas 
a Bdbao. 
El alcalde, ha recibido de su com-
pañero el de Bilbao un dictamen 
impreso, de la- Comisión' técnica in-
formadora, sobre el proyecto Je 
abívst-ecimie-nto de aguas a aquella 
localidad. 
Nueva Junta. 
El presidente de la Unión Cánta-
bra Comercial lia dado cuenta al 
Ayuntamiento de la constitución de 
la nueva Junta diréetiva de aquel 
organismo. 
El jefe del Negociado de 
Hacienda. 
En la Secretaría general del Ayun-
tamiento se retmieron ayer don Ma-
nuel Galán, el secretario señor Bus-
tamante, el señor Pérez Eequcijo 
(hijo) y don Enrique Millán, cate-
dráticos de la Escuela de CV mere i o 
y "del: Instituto, con objeto do con-
feccionar el programa para las i3po-
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Entre «Tosca» y «Favori-
ta» ¿cuál obm preñare usted 




¿Qué ópera oiría usted cor 
más gusto cantar a la Cap-
si r, «Traviata» o «El Bar-
bero 
Me gustaría más 
D 
UARiüKLDNA, ¿7.—El . Liigcn.ilero 
íiiiLÜu&'ui'kil, proifcsur de la IE-./ÍI da] 
dje BiureediOioa, don Juaá Sala Simón, 
<J,ió am.ocbe, cu el Fomianito d. J Tra-
bajo Niackxííail.', urna, conif-arencia so-
bre el a.piroveicilmuiisnto de las 'aguas 
diel mar cerno íuaraa ntotniz, auxi-
JkiBidiOise con el npiamato de piüyec-
cioriifís. As teñeron l:ais aitócriíSades y 
'un públLco vmxy atumarofio, ferma-
dio, en isu míaneniaa maiyom, pa-
tcic.i.-íleos. 
E l cainfarencitainte hizo .Ul&t-wrla 
del 'api'o\-ociiía;!i:iie-n.1o científico de M 
tiVcirzia -inutriz, poaiiendo el ojeiupio 
É3 tó.gflí^itióura, nación que so ha he-
cho po.'r?:!'..'-:'! par su tocnicM-nio del 
niotiir. Ssgiuii'daincmte, desp-iu's de re 
^Epirisie a un apainatit destínádo a 
•xprovocihar La fuerza del oleaje, 
ĉiDisi'rr'a!¡ck) coi Baiiicekma e.ri. líos años 
ISW-b'ó po.p el señor Ikürbat, y q-ne 
mi 'tcMi:ipii.:al die&liruyó, dc-5?c."n;íbiá -da-
tiailiadaírnenite el nuevo a.p:a.:ra.to dos 
lúai/ado al mj-iiuo ñií, ihvc.nieiún de 
los Ln^cniiClrcft señores San Román 
y Lloría, do los que el conferoncaia.!:.-
te es coliaboirador en el invento. En 
m cci-istruído a base do l.-oyas qu? 
Suben o .bajíui «.odoanado-s por el 
oleaje, ca/Jn una - do las cuale-s nuie-
ye nâ a palaaicia., tir>anisaii.!tjóiiidose el 
ii.oxLniiionío (I&HLQ la paian-ca a un 
arco -deiLtíi/lo y d'osdb ósto a un p-;- j 
ñr>n moistiadia sobre dos ojos. ¡Él ar-| 
co y lQ¡s piñones vaiu colocados on' 
un (úiflt.ltoi.o d;e biiOff-TO que. so adosa; 
a un acdntiikiid-o o. sobre' un 
mo!'iíb> dje bJoq.u.os. 
cesado seis meses ci-e prismai por ca-» 
•j-x ucio d& loé e:\s dáifeos de que ib 
- Je acusa y el defensor la confirm.'i-
' cióll del fallo del Consejo ordmario. 
Í i M cauta quedó pciÍ3$¡;carte use ¿2n- ¡ ayar . tcncia. 
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D e l 
dferejclias. E l moa-di: do-, hd SÎQ 
iiictkh) as-tr.atmnC-oní1to- an-tlirrábi. 
Abastecimiento de aguas. 
HUELVA, 27.-id. a le al da ' 
teclas coanc-ejáfcs •de"'" 
iHl asfitElr «Oreja i b í - O ^ u i | t ÍM'̂ M-Ó 
ayoi a la. JuiLta- dol Monto do Piediad. 
—ReicLMó Da -visita do los alcaUos 
de iLiinipias y dte Rei.nosa, el prime-
pwéd hablan- M dr..fer ntes astíyt-
itols y 0 sagumib pina-a saludarle,, á^os 
d.eípué^ idfe la toma do po-soslón de U y o-
la. Akaidin. 
—Rn breve sse b,nrá ol nombra-
mianto de la voc-al qué m la Junta 
de Bímefkearc.'ia susltiituirú a la sc-
'.ñ-ciTiVia <to líuIl'JobTO. . 
mu 
a Boas, en cuyo le.nmíio CSÍ'UÍH | ' 
.aguáis tío los nuOvíre a f e s t é í ^ 
tos de Iluelva. 
Muerto por imprudencia, 
VÉJ m 'R UBIG, 27.-IE.xainá^ 
ti >-:::• inv.rescopélia Andírt'a WT.̂  {'.̂ } 
do i-Vez y «i-eto años, se le ($¡¡¡1 
m eftml 'ai-cianzando el provecí ¡i '' 
w.i \m*®mwb do Andrés, do 
olcasionaaiida^ xma heiii>(iv-L 
cha. Esta mañana 
fallecido eL herido. 
(VV| 
Toda la correspondencia destina, 
cía a EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase al Apartado fi2. 
.1 imfca d.e 1 •1,v^,VVVVv^.vt^vt^-vt\A.\a\^v\a^.VUn^ 
Cumpliendo una orden. 'pnaaii&pdntcs, pau-a. <lespa.char, dií-
f ren tes asmnios penidíieaitos de tr.ami-
—iH-oy ocpafcirenrcíjiait̂ i el gobeirna-
¡ésír con el inspootar de Sanáckul, se-
ÍHV: Fornaiglufe' ¡respocío a la adop-
cficn. dra modádias relacionadlas con 
"ta í¡];;it,om-a do tois-dtafiam. 
Uná conferencia 
E l e m b a j a d o r 
f a r i ñ a s d e d o n A r -
iNIADPxlD, 27.—Esta lardo el emba-
jador' dé .Francia dió en la residen-
cia fr-aneosa do es?tu.diant.es una 
basc> I conferencia de arle dosarmlia-ndo el 
loma «Paseo por CtT^ccga». 
Asistieron «Í,jai»istro,de Estado y 
s. y el cQiiíeren-
do cuatro maíras de cViámetro y .cl^-} ciíMt^B'é Muy ápla'udido. 
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Telsgrámas breves. 
Las patanoas, en caso de tempo-
ral, elovaián las Iboyás, quo sc¡rán¡otras, perstpiaiid.ade^ 
co die lonigritud', mmi evitar quo eean 
dios-inuídias por: el-aleajo o el vieiíto. 
So cadenilla quo icada buya paedo 
propcircJon.p.,!' unía fuerza do 1-i H. P. 
y cari cion boyas se tendrían, por 
eousiig'U'LG-nto, rnas die c i m H. P.. con 
un c osito de in'stalación unas 300 
po-ío.las per c algalio do ñicraa. '• 
E l tnvauto está ya pat-ont&do.. cñ 
v-aii-ias nacic/nes. 
El cc-nfcrui'cktnte fué mhicitado.,,, 
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Ante el Supremo de Guerra. 
u n a c a u s a 
u n 
c i v i L 
Sírvase usted Henar los hueoos correspondientes y enviar este cupón a la gerencia del Teatro Pereda 
Gallarza en Hanoi. 
HA.XOI, 27.—El avión español nú-
mero 30. pilotado por el capitán (¡a-
llarza, llegó a este aeródromo a las 
'6,40 de. la tarde de ayer. 
Fué recibido por Tas auloridadee 
y aviadores franceses, misioneros es-
pañoles y numeroso público. 
Existe inciui&tud por no tenerse, 
noticias del capitán L-oiiga. 
Noticias de Loriga, r 
MADRID, 27.—En el ministerio do 
Esta,do se recibió esta tai-de un dos-
pacho comunicando, - que- el capitán 
I/origa- se había- visto (/bíigado a 
aterrizar en Huc, leamidando poco 
después el vuelo. 
A las cinco y . media de- la tarde 
se recibió otro despacho comunican-
do que el capitán Loriga había lle-
gado sin novedad a Hanoi, donde 
mañana los aviadores repasarán los 
ihotores de sus aparatos para reem-
prender el vuelo al día siguiente. 
Nuevos detalles recibidos más lar-
;de dan cuenta de. la- llegada a Ho-
noi del capitán Loriga, que fué re-
cibido por su coiirpañero. qaici:, al 
verlo descendev sano y salvo, ié 
abrazó emocionado. 
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Confortado con los Santos Sacra-
mentos ha dejado de existir en es-
ta ciudad el bondadoso sóííor don 
José Orliz García. 
Éí ftülecimiento del señor Ortiz, 
que contaba en Santander con nu-
merosas y sinceras amistades y sim-
patías, ha sido sentidísimo. 
Descanse en paz. 
m , m 
Tarile. a las siete en punta. 
M e , a 16$ diez y inedia. POPULAR 
I ^ a T & e n g m n z s i d e D o n M e n d o 
siciones a jefe del Negociado de Ha-
cienda, que ha de proveerse prime-
raanente entre oficiales de la Corpo-
ración y luego liba-emenle. 
Los fondos de Intervención. 
En las arcas municipales había 
ayer 164.334,19 pesetas, que se au-
mentaron en 2.2-97,60 de ingresos por 
conceptos varios. 
No hubo pagos de ninguna clase, 
existiendo, por tanto, para hoy un 
total en ca|a de pesetas 163.621,79. 
Para el viernes. 
La teamión municipal del vierne-s 
se ajustará a la siguiente orden del 
d ía : 
Ai/ta de la sesión anterioi\ 
HACIENDA 
Don Pedro A. Sanliuste, conce-
derle autorización para colocar ama 
caseta, para el despacho de billetes 
en la plaza de Veíanle. 
OBRAS 
Don Natalio G. Amor, una sepul-
tura. 
• —Doña Carmen Catalán, ídem. 
- —Doña RafaGi'a de la Fuente, har 
cer re-forinas en la casa número 3 de 
la t-alle de los TalBleros. 
—Don Olandio Mai-tínez, abrir un 
hueco en la casa número 2 de la ca-
lle de Somorrostro. 
—Don Eleuterio Martínez, cons-




Proyecto de constmeción de doce 
casetas de ferias. 
—Cflaéificaicíon, de las calles del 
Ensanche de la zomi N . E. 
SOBRE LA MESA 
^'ueoias de Deposiui'ía del .tercer 
tri.nie.Hli-c de JÍ)2o-2G. 
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MADRID, 27.—Esta mañana.- se 
reunió la Sala de Jusíiciá dól Su-
piemo do (hierra y Marina bajo ía'j 
presidencia del aimiranle Pbítado [ 
para ver y íallar la caUsa seguida 
contra un guaidia civil que haüán-
dose de servicio en el puente de la 
Princesa, de las afueras de Madrid, 
exigía la entrega de las hortalizas 
a los labriegos que se dirigían a los 
mercados para, efectuar su venía, 
quedándose con ellas. 
El procesado, durante el Consejo 
ordinario, fué sometido a un recono-
cimiento médico para ver si c:4tai>a 
loco y fué absuclto, no conformán-
dose el auditor que pidió la revisión 
do la cansa. 
En el juicio de boy oí fiscail, sapóí 
Piquer, pidió se iin.nusun-an a! pro-
Pe-tjción de indulto. 
TERUEL, 27.—El gobernador re-
cibió a los redactores de «La Voz 
de Teruel» y prometió trasmilir al 
GobicTno la petición que hicieron 
de indulto a favor de Vidal y Pla-
nas. 
Una excursión. 
•SllVILLA, 27.-La Sociedad Ex-
cursionista de Málaga ha anunciado 
que el Wa de mayo llegará a Sevi-
lla, en tren especialj puia caravana 
de nialagueños y permanecerá tres 
días en esta capital, visitando mo-
numentos, museos,- etc. 
Un ferrocarril. 
ZAMORA, 27.—Una nutrida comi-
sión ha visitado ai presidente de la 
Diputación para entregarle, en nom-
bre de sesenta y ocho pueblos de^Ia 
provincia, una exposición que ele-, 
van al ministro de Fomento, rogán-
dole no so modifique el tragado del 
ferrocarril do Zamora a Orense en 




por desconocerse el paradero deJ va-, 
por pesquero 
Cumpliendo una orden del mi.^ 
tro de la Gobernación, señor Jj£ 
tínez Anido, en el rápido de Mád î 
salió ayer el abogado don 
Casanueva, acompañado do dos agen, 
íes de la Policía. 
- A los andenes de la estación lJlV 
jaron varías i>er&ona-3 con pro-pós|) 
de dcspe<iir al señor Ca&anuevá; 
Pero ésté salió en automóvil y? 
ta la estación de Ib.io, donde 
el convoy que le conduce a ¡a QM. 
te, para desdo allí continuár 
a! sitio donde va deportado. 
f specialista en Piel y Secretas 
ÚLTA D£ 11 A l 
TELÉFONO 818, 
Juan da Herrera, 2, I.0 izquierda. 
GiñUOfl 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda." 
*AA'VVVVVV̂-VVVAM/VVVVVVVXVV*̂^ 
«Hérriio», de la ma-
Pams 5 eÉmeMes (!e la i f i 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VELAHDE, 1, PfíiMSRO 
TET EFONO 9-15 
vX-WVWWWWWVXV̂vWWWlWWWVVWaWMW 
PIEL Y VIAS UBINAKIAS 
^Consulta: [de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g .- Teléfono 6-od, 
VVVVWVVVVVVVVVVVV\.VVVVVVV̂VVVV\VXVVV'VV/VVVV 
DLÍTEM-ciRüGiA m m u i 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y ufas urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
PARTAS Y GINF.COIOGTA 
RAYOS X. - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 
5an Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
' F e r n a n d o E á t r a ñ i 
Espói ¡al pn las eofermeilades 
del SiSiEMA NERVIOSO 
Su^prnci? su consulta, por ausencia, 
I hasíá el día 3 dé mano próximo: 
l̂AA/VVVVVVVVVAA, VV vvvva'VVWvvvvvvvvv» x v v.vvvn 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pie] 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
MueZte, núm. ¿o . -Teléfouo núm. g-23 ' 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
\AAÂ'VVVVVVVA/VVVVVVVV\Aa,VVV\AAÂA.V\'VV\'V'VVV 
D r ^ L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTÓMAGO. H I G A D O . I M E S -
TINOS u M g , 
Bivas x -n iEQio íü i i m m h 
Comulla de 11 a 1 y de'3 a 5. 
Avhoa-. Tfil. fi-ci2. Cnlh di>l Peso. (). 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de está especiaíí-
dad,-Rayos X -Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E Á UNA 
San Francisco. 2 1 . - Teléfono 10-31. 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
tica, terceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pe,iet.i9,1 
tríenla de San Sebastián, cue salió, 
hace diez y ocho días, para la pesca 
del bou. en aguas de Asturias y Ga-
licia. 
Se ha tolegraíiado a diferentes 
puertos • de la- costa, temiéndose ha-
ya naufragado. 
HaUazgo de un cadáver. 
.I.KREZ." iV.—'K-n una cuñadia do 
ta feji-ia ha $ d ú IvaJLo/A'O el caddv-'r 
óidi p i r c a 1 1 ;.'•) doti .Ico;-. Fernán i-:z 
Tor.r-cs. VA .hizg-ido pudo comprobar 
so ico'i'x do inn-:;;'te natural. 
Los presupuestos. 
aíAIAÍiA, 27.—lí..ia Comisión de 
Hací-cixía del Ayunjt.am.iKinío ha co-
:in,{in,zjaíd¿)-el m 0 § & .do.-do-s.. presu-
piies^os, gu.o en dJireve serán somc-
íiKLÓs a 'JH apj-ohaoiión del Pleno mu-
uicip'al. 
Pa í a una susertpoicn. 
VAl.i'^iCMA, ¡ 27.—La Fe.dc-n.ci.ón 
.i),:i:;.:.iri,i,:,!'..i., ou Asain-blcíi. celól/rada, 
ha:neoax|M'd-o- (tótimair una cantidad 
iinpartaaito. pai'a la smacriipcLón abier-
ta en Fuancia can. objeto de apollar 
recu-Tso.s. para mojoirair la Hacienda, 
ps^e 'i-asgo ha sido objeto de elo-
gios,. .u i, ^ 
Un hemenaje. 
VALKN.OIA, 27.-Ayor se ha celc-.j 
braidio icl hoan;er.ia.jo cc-n que los se-', 
er-atianios do los. Ayurd-amientos de 
VialiGínjoia, AMicainlilc y Castellón prc-
üdjan la labor de don Tomás Jiané-. 
nez VuldíLviiesí), «ecretairdo de la Cor-
porsicfián vaiüemaiiarai., rlustire publi-
;c:i£.'.a y príisúdkmite del Ateneo cien-
tífico. 
Laa patatas y e! cordero. 
ZAR1A.G02H,- 27.\~JE1 gobcrnarflor 
civ.:!;'lr~i 1 UTiv;;a.di>...tina bajaren vi 
pjvo'iu de la.;- i>a;la¡i.a¿s ,y do la eaime 
d* coj-de.r'o. - . 
Le mueide un perro. 
ZARACOZA, ír.—Ku el puieiblo do 
Egiea, Juüiíiüi Fer-a^u Pc-ralita, te 
ci.ncuen¡1ja y cuatro años, fué aco-
metido por un perro mastín, que le 
caliiñ :d 1̂ la m r ñ o v hrcm» 
CGNBULT0R10 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CffiüGíS INFANTit 
CÍRU6ÍA ORTOPÉDICA 
A carero do los especialistas 
J siís Mala. juilo M. Ríra y n M m W&i® 
Ccnsuíía de tres a cinüo.-San Francisco, mV 
I m m 
Exclusivamento dé nuestros viñedos. 
£ p i T P D á Calle del Monte, númi Teléfono 307. 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Paseo de Percfa, 
demm 32. /• 
\̂ vvvvvvaa,vvvA v̂vvwv̂ -vvvvvvvvvyvvvv>̂ *** 
i V | s r í a * 
Relojes de todas clases y formas £0 í"ft 
nlata, plaqué y niqud. i 
AMOS D • E S C A L A N t E . NVMW0J 
ABOGADO . 
Procnrsdof de loa Tribur.alea-
VKL3 SCO, 1 1 . - S A N T A N D BJ 
o M P i 
y Gajá de Ahorros de Santandei"-1 
En la Sucursal (Hernán Cortés, m 
mero 6), se hacen, exclusivaiuen^ 
Préstamos hiiDotecarios y 
crédito, con garantía de fincas; 1 • 
de valores, sin limitación de ca^ 
da-d. Con garantía personal 
do-s mil pesetas. sí 
Én la Central (Tantín, número V'^ 
hacen préstamos de i'opas, ü'%?í1,¿fá 
las operaciones del Retiro Ul 
Obligatorio. , $ 
En la Caja de Ahorros, instalaí"1 
la Sucursal, so abona, hasta tf'^j 
setas, mayor interés que las ü 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados 
tralmentc: en julio y eu cnei'*",. 
Hnras dn ofirina: do nuevo a 
In tardo, do tres n c i"^ 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A l e -E l s e ñ o r 
En ei núnistarío de Estado. 
MADRID, 27.—El jtiiiniíífo do Es-
ta'du lía recibido esta tarde las v i : 
sitas*del nuncio de Su Sajilidad y 
del eminijador de luglarterra. 
Las reformas mililares. 
Él diario- .«La Nación» publica 
unas declaraciones del ministro do 
la Gii-erra, en las cuales hace gran-
des elogios del soldado eapañoí. 
Habla después el duque de Tciuán 
del concQpto de la guerra moderna. 
.-Vnum'ia que va a ser niodiDcado 
oJ vestuario de la trapa y relata 
luego las módifldaciones introduci 
aífc en los servicios de aviación que 
va son conocidas. 
Hablando de la preparación del 
p-n^upue-Sito del ministerio de la 
Guerra dice que se introducirán en 
«i mismo todas las •economías necc-
. norias amique siempre se lo dejará 
en las condiciones precisas para que 
'¿í enouontiva bien dotados lodos 1Ü>¡ 
servicios del Ejército. 
Sobre la finirá organización mili-
tar dijo que s^lo podía-, anticipa] 
íjue tiene en estudio algunas cues 
tiones importantes. 
Notas palatinas. 
El Rey roeüiió en audioncia a do 
'fui Concepción Aguirre, viiuln de1 
gonoral UJarínft; b la viuda del en,pi 
' tán Santos, a la fie don Rafael Rada 
y a la de don Manuel Agnilar, nu 
fueron a darle las gmeias por lo: 
fk':'-;!.:nc5 enviados por el Mimare 
con,el triste motivo del falleeirmen 
lo de sus esposos. 
De&paohafído con el Rey. 
Con el Rey desipacíi-aron hoy r 
presidente del Consejo y los minis 
tros de Crolierr,; iciéii y Hacienda. 
Al salir el señor C^lvo Soíe.lo dij . 
_fn.ie bahía puesto a la firma vanos 
Üeerr. -. . . 
Por los Iviinisterios. 
En el ministerio de la Guerra e? 
feiviéixwi boy los genrales Losada : 
Hnro y el director general de^Sani 
m i ' 1 1 •• '-i*'rí* 
¡é minislro de la Gobernación 1 
• visitai'on el director general de Aba' 
• téo i míenlos y.'los gobcmadoTOS civ; 
ms* de VaJladolid, Cuenca y Rada jo? 
¡ AJ de Hacienda los alcaldes de Al 
mería y de Oviedo. 
• Con Panino de Rivera de^pacliaroi 
ío^ máiislros de GoberiíncyM y Fe 
. Iiiento, 
' ÍDeslpÜes recibió el presidente a 
_.tcJi'icíLtc coronel A.Laiagra, al p." 
triarca de las ludias y a una Co 
misión de Vizcaya, que so encueflfT: 
*MI Madrid gestionaaido la sólució 
dr' asunito del Crédito de la Unió 
Minera. 
Finalmoule visitaron al m u q u é 
'de EsteJla los roipreseiitantes ác 
Aviuitauxientos que se encuentra] 
• en Madrid, ¡hyirtándole a que acü<J; 
,ai Qmgfa&t» municiiKtJisUi. 
Los cuadros cíel pintor Sotoliá, 
En el minicterio de Estado se fa 
cilitó una nota a ¡os péi-iodistas li 
ciendo que el embajador de Españf 
en e! Quirinal, acompañado del Re] 
d:i Italia, había visit.wk) la Exposi 
cióo ¡nteráíiciojial de Bellas Aries 
en la que el pintor español Soro.llr 
mi obtenido un gran éxito, .llaman 
do pode.iusame-niM la atención lodo? 
los cuadros que ha expuesto. 
Firma regla. 
:A El Rey firmó hoy las siguiente? 
dc-.c retos: 
De Hacl©&rfa.—Regulan lo los de 
reciioa roa-lcs paara la transmisióii 
do bienes. 
Diaponiendo reglas para la apli-
cación del artículo 24 de la ley -te 
concesión del aval del Estado para* 
lo confitrueción de casas baratas. 
Cediendo un trozo de terreno enj 
'k̂ VVVV\V\\vvVV̂ \VVa\AA,\VV\\'VVa\VVVlA.VWVVV» 
a MoiidiOa para ed'ífiyio ¡le! Colegia 
de buérfíi.!io,s íefroviorios. 
Varias transferencias- de crédito 
del nresupnesín do :;;i.> as del ¿íísp.arr 
(amento ministerial, secciones cuar-
tu, sexta y octava. 
O tr a s t r a 11 s fe r'e m-i a s T e1,/: i c n j i a d a s 
con la sección acta\ a. 
Modificaiiido el ail'C.r.ld 346 de las 
Ordenanzas do Aduanas. 
(Irncediendo hoi'ores de je.fe¡? de 
Adininistración, libre do gastos, a 
los jefes de Negociado do Haciendo 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARTAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da la blenorragia 
y sus complicaciones, 
^onsulfa de II a ¡ y de 3 a 4 If2 
SAN JOSÉ, n , HOTEL 
l É M l É l í BE 
A ^ p i s c i É s s i o e M í e g i í n c a 
Se !3]fainesa Se 
P é r e z M m . 
k m m m m n m m i 
t i m s k i ele. U p i u l a 
Bxcélentüsjmo sefior marqués de 
lis te lia. Mi ilustre y respetable dhú-
go: El mal estado de mi sahrdV el 
todavía peor de mi esposa me impi-' 
der. visitar a usted personaimen:e 
p.-iia rendirle el tributo de mi más 
viva gratitud. 
Al realizar con su presencia y alia 
representación política un acto pnA 
ramente civil y consngrar al.'.íiuias 
frases cálidas y e.locuenlQs al modes-
to boiaibre de laboratorio, ha de-
!!• -Tado usíed, aparte de la noble-
za de sus sentimientos, cuanto lo in-
teresa, no sólo la gobernación del 
país, sino el prqgrosp cultural de 
esl;'. nacióp. 
Como si eslo fuera pOCO lía qucvT-
do ns-ted realzar su Ijenevolenc'a pa-
ra conminan p^puio pi-oponicndo a 
Su Majestad el Rey, de quien lau-
tos honores y distinciones inolvida-
bles he recibido, quo se me conco-
diera la Medalla del «Plus C'líra)», 
galardón supremo reservado a loŝ  
héroes de las épicas hazañas da la 
raza. 
Poro ello avalora y realza la perso--
na do usteil y dh dereciio a impcr-
dúrablc graititudi rr-it-r-rándole la ex-
presión do un profundo reconoei-
miento le es muy grato ponerse a S'J«: 
órdenes y declararse deveio amigo 




mo señor don Santiago Ramón y 
Cajal. , 
Honorable espafaíl y respetable 
amigo: Ppcas son las salisíaccionca 
quo" el goJjeraar pá'GjíOtdb ña; pero 
com oon ellas hay que consaierar 
más la calidad que la eaníidad, su 
ruix-.i de ayer me ofrece saiisfacer 
por mucho tiempo mi» ambiciones 
do recomipensa. 
La gloriR sin máciüa de su nom-
bra inyecta estímulo y produce sa-
no orgullo a lodos los españoles y 
ejercen un benéfico inílujo sobre el 
porvenir de la paiiia, que no encon-
írará minea la reco-n:p<ais.;i adecna-
da a tanto saber y a muía lah-riu-
eidad, ó tan robusto patrióico y a 
anta, modestia. 
Por no ¡leriile- imis d.-tengf> .int 
pluma; pero tenga por cierto que el 
nombre ésclar(ícid.ó, la mano le-m-
blorosia que guía la esteva sobre " I 
surco... de la ciencia hispana, y .su 
carta del 26. son exl remadas snlis-
facciones para quien, con dcnición, 
recibe el título de amigo y COTÍ gra-
tilud y humildad lo corresponde.— 
Primo de Rivera.» 
V̂VVVVWVVWVWVVVl'VVVVVVVVVVVVV̂  
Un triunfo de Hipólito Laca ra. 
L a f i e s t a d e l a A s o -
c i a c i ó n 
L a s n e g o c i a c i o n e s d e W a s h i n g t o n . 
CARLOS R. CABELLO 
Tartos, enfermedades y cirugía da la mujer. 
(«ÍNECOLOGLO 
MEDICINA I N T E R N A 
TS a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadto, i , segundo. 
Excepto los d'as feftivos. 
Dircctoc de la Got^ de Leche. 
^Stoco especialista en enfermedades 
de la infancia, 
Coiisultorio de niños de pecho. 
¿Ül^f ' 7 íde // a i ) . -Teléfono 4-(/2 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Con. f ^ V 
^ o r l í n H 11 ? J2 Sanatorio del 
^ a J a l f r a z o ) : d e i 2 " ^ U d e 4 a 5 . 
^ J ^ ¿ R < ' s . 5.-Teltfono i-7f. 
don Antoni-i Pérez Vargas y don 
Agustín Sagres. 
-oq opianpaouoj—•upioeu.ís^oo 8Q 
uores do jefe do Aünhniítaa.^óii'.al; 
jefe de Correos don Joaquín Juez. 
Idem id. a don Policarpo Vega. 
Disponiendo se mantenga el crédi-
to de 15 millones, del capítulo 44 t^sí 
presupuesto, para la congtrucción de 
tres cuarteles para la Guardia civil 
en Barcelona y que so manionga en 
vigor el acuerdo do entregar por, 
anualidades la parte corrosipoaid en-
te al arrendamiento. 
Aprobando diversas cartas munt-
cipalcs y do agregación de A\ r.nui-
mientos. 
Las Cámaras Mineras. 
Convocadas por la Canrara Mine-
ra de Huelva se reunieiMii hoy en' 
Madrid los representante3 de vein-
t iún Cámaras .Mineras, acordando 
pedir al Gobierno que aplique, en 
las disposiciones oíiciales, las con-
clUsíonés del Congreso nacional de 
mineaía celebrado el pasado año, y 
entre ellas, cun mayoi- rapidez, las 
quo se refieren a las t á m a r a s Mine-
ras y la de los impnost.os que auto-
riza el avííoiilo 390 de! Csl-duto mu-
nicipal ¥ que se relaciona con los 
derechos de exportación sobre varios 
minerales y a los de transíportes dé 
los mismos. 
Do Ramón y Cajal a Primo de Rivera 
En el Gabinete de censura 'dé lá¡ 
Presidencia facilitaron ho^ coplas 
do las siguientes cartas: 
Hay un membrete quo dice! 
((Tnsfcituto Cajal.—Paseo' cié Sló-
cha, 13.—El director.—Madrid, 26 dó 
abril de 192». 
La «Agencia l^-oinuüica y Finan-
ci-era», ÍQtiruaiaeate ¡•elacienada con 
el embajador de Francia en Wás-
hington, y que publica todos los días 
una especie do coinumcado, se ha 
apresurado a anunciar el viernes qm-
el acuerdo relativo al arreglo de la 
deuda se lirmará en seguida- Pero 
los despachos nos indican bien cla-
lainento. que los (omisarios c-mcrica-
no-s no se dan ninguna prisa. 
Los franceses han abandonado la 
cláusula de salvaguardia. És más : 
ni siquiera lian sacado partido de 
rsla enornie. concesión para ol?te-
n.er, al menos, cjue las santas ofreci-
das por ei señor Caillaux no sean 
aimiontadas. El 30 de septiembre ofre-
cían los franceses IjftQ miilones de 
dólares al valor actual. Hoy prome-
tcn pagar cerca do 2.000 n.üloa^s. 
Envalentonados por ¡a dcbilid-ul 
francesa, la parte adyé-rsa niega la 
única yéntaja que los franceses bus-; 
caban : pequeñas anualidades inicia-
^robable.niente la rcslatrnc-ia do 
los colegas del señor Mellon no co-
rresponde noís que a una maniobra. 
Pero el hecho merece ser notado, 
ya que atestigua en el canipo ame-
rhano saben defenderse-
de Rivera a ñam6n y Caja! r , Por Ia ír.afícá? n? ha babi-
abril de ly-G.-ExcoleniM- do'. ^ asi do?ri?; v ^ * ^ ; ^ 
go<-iacion, negociación, que Signjftque 
un esfuerzo para arrancar las mejo-
res condicioncp, posibles al inüeiio-
cutor. EJ señor Beronger piensa des-
de hace cinco meses que el punto 
esencial consisto en despejar el por-
venir ¡qmediato y reabrir WaU 
Street a las operaciones de la Ha-
vienda nublica y privada. Alrededoi 1 
de él no han cesado de revolotear 
hombres de negocios inclinados a. 
no considerar las negociaciones más 
que desde nn punto de vista bas-
tante ns-rlica! ir. Los americanos'pe-
dían a Caillaux 2.800 millones y se 
oponínn a la cláusula de salvaguar-
dia, bien que el señor Hoovcr, in-
quieto de la resolución francesa, lle-
gase hnsta establecer nn texlri. 
La idea se ha acreditado vaga-
ésaíe hace algún" tiempo 
de (pie J.i a'iistencia ibianciera de 
Walj-Slreet consíil uir/a la verdade-
ra compensaciún pára los franceses. 
A este respecto iníporta recordar 
una vez más la aventura de Ih'lui-
ca' Dospuc'S de haber pasado por to-
das las exigencias del acreedor, f-o-
licátp de él un empréstito de estabi-
lización de 100 millones do dólarre-fi. 
El acreedor se inclinó sobre su me 
s j e hizo eortar los ( réditos afectos 
a la defensa, nacional. Después de-, 
c.uBíió que ciertos gastos ,de. adn'i-
nislracic-n no qguraban en el presu-
puesto de. loe caminos de hierro y 
figuraban en el ftcncral del Ivstado. 
Para asegurarse de que la línea- fé-
rrea es taña adjninistrada según los 
máíS sanos méC)d<'S comerciales y 
servir de esta manera de garantía 
.al enn¡nsti lo. exigió la organiza-
ción de ana administración inlerna-
ciona!. de la que debía ser director 
genera! el general inirlés Maace. An-
te la resistencia de Bnieelas' cambió 
de proyecto y pidió que le. fuesen 
entregados en garantía va.lores segu-
ros. Los valores belgas no le mere-
cieron gtaai coniianza v pidi>) la en-
trega de, 400 millones de títulos del 
palenga (el Perú belga) que guarda-
ba la Sociedad General de Bélgi-
ca. Cabe pensar que el Sindicato 
Strong-Noi.man-Schacht tomó la ini-
ciativa do estas demandas cr-n ei 
de.-ŝ o de «controlara la producción 
por el iiicunijilimienlo de un con-
trató de fabíi/cación de 5(JU agiclra-
lladoras.qne estaban destinadas a 
un Gobierno exiranjcio. 
La cjecucióíi tiel plan Dvvaeu. 
BERLIN.—Se ha comunicado ofi-
cinlmente que en el mes de iiiarzu 
úüimo han sido sai i.-I'eclia.s a i-'ran-
cia hasta 179 contralos de enli-i'gas 
en especie, contra 400 de! mes anie-
rior. 
FI total a gue se eleva el importe 
de las entrogias del mes de marzo 
efectuad as por viríml de coníratós, 
se ha elévenlo a 'a suma de marcas 
20.900.000. 
"Desde que se ha puesto en aplica-
ción el plan Dawes, e.l tq t̂al de los 
n.nlratos termimuíos con l''rai!ci;¡. 
a títulos de entregas eoi especies, '•o 
eleva a 24? nnllone?í de marcos oro.' 
Lo que pagan ios franceses. 
PAlllS.—El minislro de Pensionas 
presidió el sábado .iVUinm el han-qne--
te del Club Rotarlo, .-V-ociacimi i i i -
teniacional de negeelaidos y hom-; 
bres de profesijanes liberales. 
Esinvieron representados todos los 
-Mini-,crios franceses y las Embaja-
das americana e inglesa. 
El minisiro habló de la situación 
flni|ncicra de Erancia formulando 
esperanzas confortadoras. Además, 
suininistró este detalle interesal i.''-' y 
lió desprovisto de tristeza: que los 
franceses han de pagar 1.0.ri7 fr.in-
cos de impuesto por c;il)eza. 
•> 'WWVWVWV\'V\'V.->,V\A'V̂.1AAAA.1'V\'V/WVA AÂ  Art.XAA. 
MAIIRIl) , 27.—A las cuatro de fe» 
tarde y con un Heno rebosante Se ce-
lebró en el teatro doí Cení ra la fies-
ta de ópera orgaaiizada por la, Aso-
ciación de la Prensa madrileña. 
Asistieron Primo de Rivera y oirás 
piM snna'iidades, presentando- el tea-
tro brillantísimo aspecto. 
Kl tenor Hipólito Lázaro obtuvo 
Jan éxito clamoroso. 
AVV̂-VVVVVV\A.VV\̂V\VVVVXVVV\VVVVVV\Vl\'VVVA/VV 
Ruió de AJda en Pamplona. 
e r e n c i a e n 
PAAÍPLÍJNA, í>r.=-rt4o^ú Raíz Jo 
Al la. que fué recibido con gran en-
lu) Vi :':no. 
E . i '?! kr' l -> f : ' s o colobró belga. 
HOY, MIERCOLES, A LAS SIETE HASTA LAS 
DIEZ Y MEDIA 
G R A N M O D A 
Por ALMA RUBENS, MAR6UERITE DE LA MOTIE 
y JAMES KIRWOOD (Siete partes.) 
- Y -
C a m b i a n d o d e a i r e s 
(Cómica, en dos partes.) 
di acto cingnn.iizm!!') per la Aso;:ia-
ÍÜ'AI de -la • Prensa. 
E! s.2iio-: Rui-z do* AfíJia pronunció 
n;na "coaifcrcsnicsíi a-rcirc-a del vuelo a 
Bacines Afines, - sL-i-'rdo ovi:.i'cior:¡a.do. 
A P A R A T O DiaESTIVO 
Consulta de $ a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
vvvvvvx/vvvvvvxxvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx̂ vvv 
Unico pa/ra curar los catarros de 
la Nar¡;r, Laringe, Bronquios, pul 
món y la predisposición a eHo:;; 1 
más perfecio ' sis'ema de inhalación 
y pulvOTización, único en España. 
Inhalaciones mañana y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
En cuanto a ios créditos privados, 
laja recienlos proposiciones de la 
"Foundation C.<K> deja descubrir lo 
que los franceses pueden espejar. 
El señar Donmer, antes do abando-
nar el ministerio de Hacienda, re-
chazó forpinlmcntc el ofrecimiento 
de un avance-cuya contrapartida c-a : 
la toma en arriendo de eievtos in-
muebles pertenecientes al Estado: 
mpiisLcrios de Justicia, de Interior, 
de Marina, guardamuebles, ele. 
Se imagina uno lo que serían la 
inferencia y la invasión del acree-
dfvr-arrcndador do fondos si, al eclip-
sarse los pagos de rcp;i ración son re-
ducidos los franec'ses—en ausencia 
dé loda '-lausula de salvaguardia^—^a 
rui-.ar a los técnicos de Wáshhfcíon 
que evalúen de nuevo su rapacidad 
de pago. 
ENCARNACION' 
Méndez de Larrosa 
. Sombreros para SeAora-
HernánCortést2,pral. 
La casa de Lamartine. 
f:HAROELES.--I.a casa donde na-
ció el c-tlcbr-e poeía LamaHine., can-
tada por éste en versos que están 
en la memoria de todos, ha, sido de-
claiada monumenlo nacional. 
¿Para quién eran? 
V1ENA.— Infoiiuan al ((Nene Freí 
Presse» que una. casa húngara , dé 
Budapest; ha pedido una indemni-
zación de nu millar do chelines, con 
ene l^tafo.eáSi n tíGí? Prma Viofí*?^ 
<\ v\ ww wv w v v v\ wvwwaa'vv ww vvwvvv v wi. v» 
La eééuádsa alemana. 
\i-\riv\.~-!!ía. ( ••/liad;, a. í:i-i;ei!>an-¿, 
01 Qjíprueslia por los acürazados i(&:h-
besi'jiig Hoi'f-ik-.AM», «Han.nover", idh-s 
seQiii -y id-ds-as.-ii y los (avucoios «Nyin-
jie» y ((Aniazomei). víattaiFá los puor-
tos espciriólo;-: y dfl '.Meditoiiránoo 
dirramle él próxiino mes de mayo; a..! 
tBisiáo IKimpo. una oy-cuadrilla de 
dest.n''\-oi-s Alsiiiiará. los puertos de 
Nonicgía. 
¿Un golpe de Estado? 
OIXEBRA.—.Según noticias coníi 
denciaJes,; que han recibido los so-
cialistas y conumistas alemane-s, el 
Krompnn/. Cuillenno, de acuerdo 
con e! príncipe Ruppechl. prepara-
ra na goipe de Esbado en ta Prufiia 
oriental, en Polonia y en Mcok'aa 
burgo. 
Añaden dichas conJidencias que e! 
•presidente Hindenburg había pro-
metido dimitir en momento oportu-
no para facilitar el movimiento mo-
nárquico, fijado para el mes do ma-
íSeverin ha prometido que, de con-
iirmarse dichas noticias, el K.roni-
priiiz sería expulsado del territorio 
alemán. 
E! Tratado germanoruso. 
BERLIN.—Él Tratado germano-
ruso, que firmaron el día 24 el mi-
nistro de Xegocips Extranjeros del 
Reich, seílor Str^semairn, y el em-
bajador de los Soviets cu esta capi-
tal, señor Krestinsky; consta de cua-
tro artículos. 
En el piimero, después de dejar 
fWVVW'VWVVVWVVVWA VW WIA VWXA'WVWVX'VVVV 
sentado que el Tratado de Rapallr! 
signe siendo el fundamento de las 
relaciones ge-rmanorii-sas. se estable-
ce que los Gobiernos contratantes 
permanecerán en amistoso contacto 
en el porvenir, y en completo a-cuer-
do en todas la-s cucstmnes políticas 
y económicas. 
Por el iirtK:ul# segundo -se ohUgít 
cada unn de las pai'tds a guard;'!* 
neut-ra.lidad en el caso de ser cual-
quiera de ellas atacada ¡lor una ter-
cera potencia- . 
Kslablece el. artículo tercero (pie 
ninguno de los contratantes podrá 
entrar en coalición ' alguna fonmuja 
para hoicolear a la oirá parte. 
El Tratado, según el artículo cuar-
to, entrará en vigor tan pronto co-
mo queden canjeadas las ratilica-
cione-s. y fija, además, su duración 
en cinco años. 
La deuda francesa. 
LONDllKS.—Durante, .la discusión 
de los presupueslos en la Cámara 
de los C'omuncs. el ministro de Ha-
rieada ha conuinicado que había re-
cibido del ministro de Hacienda fran-
cés la seguridad de que ei gobier-
no francés se- compromete a efec-
tuar un pago mínimo de ••aalro mi-
llones de libras esterlinas en ( i 
transcurso del año financiero aciaai, 
a cuenta de la deuda de Erancia 
con la Qran Bretaña. 
El conflicto minero. 
LONDRES.—Para dar una rápida 
solución al conflicto minero, el Go-
bierno tiene en estudio la (<nces¡ú:í 
por el Estado a la indushia mine-
ra de un empréstito con i educido 
interés, que harían efectivo por par-
tes iguales, el Gobierno, los patro-
nos y los obreros, estos últimos me-
diarite una reducción de los salarios. 
Para la concesión de di-cho emprés-
tito, el Gobierno exige, en primer 
lugar, la reorganización inmediata 
de la industria ; la adopción de me-
didas que aseguren la distribución y 
la venta del carbón, y el curre de 
todas las minas cuya explotación 
origine pérdidas en la a-ctualidad. 
La moral europea. 
ORAN.—El Cónse-jo licnoral de 
Orán se h;> hecho eco de la sihiáción 
de los fnricionarios indígenas. Estos, 
en efecto, son musulmanas, y los 
mahemetanos. aplicando estriciamen-
te las reglas coránicas, que autori-
zan la poligamia, reclaman indemni-
zaciones iior cargas de familia, que. 
gravan con mucho el presusucslo 
departamenlal. 
Por esta razón el Consejo general 
na eslimado que sería de gran in-
terés para las finanzas algerianas 
que los funcionarios indígenas si-
guiesen las reglas de la mora! euro-
pea. 
En este sentido se ha redactado 
una orden. 
L a muerte de un niño. 
¿ S e r á e l d e t e n i d o e l 
a u t o r ? 
(WPVAA.WDKS, i?r.—Can nio-tivo 
-de las actuaeJ-cmeis quo so realizan, 
•a o m m dial á é e ^ á t ^ és un njfto,: 
•p-.nr-a .aprovo-cilKinv.onito de MI sangro, 
b Policía ha tífeltenóda- a un f0fi>.di«-
t ' i do }l::.-v •: ora, quo giiai?\labü una 
&d .••.! ih 1 do sainice 0. 
'J'VW VWWWAAWAAAA /̂WWX'MA/W.'V'WWVWWt'V 
A U R O R A T O U R O N 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
m m u m m m 
Los ténéis en la Casa Basave, a 
los mismos preces que los corrien-
tes, que ya no se llevan. ; Guerra al 
plisado antiguo! Pedir siempre pli-
sado Frivolma. 
Vean tarifa y modelos. 
CASA BASAVE.—BLANCA, 14 
Liguitlación do todos los acceso-
rios,,Pd GARUM HISPANO AME-
RICANO, a. pío-dios inforiaros al de 
QOSÍÍÍO, «n su nuevo local de la callo 
do Gemoral Espartaro, c.squ.in.a a la 
do Gánidaira. 
A U T O M O V I L E S 
RUGUY y DURANT y 
CHENARD WALCKER 
precies reducidos: Entrega inmetüata 
<vvvvvvvvv-vvvvvvvv'vvvia\'vvvvvvvv%-i'v-vvvvvvv i 1 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos. Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Larcdo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da. Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torfe-
lavega. 
Capital :• 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de-Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquida-ciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobro 
valores y personales. 
Oíros, Cartas de crédito. Descuentos 
y . negociaciones de letras, documen-
ta.Tias o simples. AceptacioDes, Do-
miciliaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particularefl.. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telft;ráfica y telefóniclí 
MFRCANTIL 
A « 0 iXI.-iPAGINA ¡I 2& DE ABRIL DE 1928 
Debe fcwmaiiss una Comisión 
popular que sj ertcsrgue de 
i organizar las fiestas dei jprA-
> xsmo verano. 
En muchas poblaciones de impor-
tancia vienen formándose 'Comisio-
nes ci'ganizadbrás ele fiestas, qué ac-
tuando con la debida anticilp-ación, 
preparan festejos trayentes consi-
guíétt'ndose así positivos beneílcios pa-
ra los pueblos'* y la debida lucidez 
de a)queillQS''ac&s que resultan del 
agrado de todos. 
En ToTrcdavega debe pensarse ya 
en algo de esto, .porque, es sabido 
que las cosas hechas a .prisa no pue-
den salir'.bieu,. y aquí .t enes nos la 
mala costumbre ,de querer organizar 
fiestas una «remana antes,do las fe-
chas en que'han de celebrarse. 
En j'unio, son la* ferias de San 
'Juaai que: de ningún modo deben 
abandonarse, y "en agosto, es subido 
que nuestfíi ciudad celebra con el 
mayor entusiasmo las nésuis de su 
Patrona lá As/unición. 
No es iiuésiroi'prOpóslio 'señalar 
festejos n i mucho menos pretender 
formar un programa 'de ellos, pero 
.sí crecimos oporíuno llaanar la. aien-
ción del Ayuiitamienío, Cámara de 
Comercio,- Casinos; Sociedades cora-
les y cuamtas entidades son y re-
presentan algo., en la vida de la po-
blación, para que piensen si, será 
conveniente'que" se formé una Comi-
sión gestora y organizadora;, de fies-
tas, con él fin de que cuanto antes 
comience á actuar, única manera de 
que tanto, para las prój imas ferias 
de San ^naar "co'rfib ¡para í a recua de 
la Patroná" de ía ciudad, pueda'pre-
pararse un-gran- programa que se 
salga de lo''eerriente y que consti-
tuya • aliciente para la atracción 
de forasteros. ••• > 
Si conjo -ha. sucedido hasta-ahora, 
va a ser .salamenté-la Comisión mu-
nicipal de Festejos .quien, entienda 
en estas cosas, aun. reconoci-ondo ?u 
buena volutad, llega un ír.um.ento en 
que eses señores concejales se oan-
san, y. comp es natural, no resultan 
tas fiestas .como deBiéilan. 
Pensemos, pk'ies, en hacer algo 
práctico y con tiempo suficienie, y 
aunque sea' sacnij.cáii'díií'ó'/ñó séi'iie-
gne nadie a -acbua-r, porque hacerlo 
así emifmm Ulno ^ f m M m ^ í 
por el bien del pueblo que es el bien 
cíe uno mismo . t ,• , 
A benpiício, tJe! Reformatorio 
de niños delincuentes. 
En e! nintoresco pueblo de Reno-
- do de Piélagos, valiosos y distin-
guidos e-leimentos, preñaran, con mu-
cho entusiasmo una función de tea-
I1") a beneficio-del P.efo.rma'orio de 
niños delincuentes, nue se celebrará 
en el bonito salón Ideal Cinema de 
fiqruel luírar, el día 2 del' próximo 
mes de mayo. ;•. 
Mucho celebraremos míe 'el ' éxito 
'de taqu iU a. ^ea res.rn. aritr?. • pñ-ps v?ni 
ftxifO artrstico osíajmos bien seguros. 
Mala caitía. 
El ioA-en Salvador JTp^rern', -.de-
pendiente de don César Campuzano, 
tin-.o la mala suerte, al bajar de una 
escalera, de cü^y^Sc en el. pie iz-
quierdo .una punía ,one le causó, una 
herida de tres centímetros de. pro-
fundidad. " 
Trasladado a-Jíi; farmacia'do Quin-
ta.nifi, fué'rcurado por el" prael¡canto 
don Jesiís .̂e, Diggo.*-;.>; é , . • •, 
Sentiancs de veras este accidQn'te. 
letras de luto. , 
En un .Sanatorio de Madrid, don-
de le había s.ido.practicada una de-
licada operación, ha. fallecido -eb al-
to empleado:de; la Compañía de iTa-
bacos de-iFllipinas don - Augusto 
Echevarría, persona nmy conocida, 
en esta, ciudad,. donde cuenta, con 
distinguida familia. 
A su desconsolada esposa, doña 
Lucila Gutiérrez, hijos, hermanos, 
*ntre los:, que, so .halla la.- respetablí* 
(SercTa doñ^ ^fa.r,íav yhiíja ..de don 
Gregorh^ del .-.'ga^n; .•.••'pr.imo.V don 
Gregorio del Haya y demás familia» 
res, les hacemos presente nuestro 
m'.íf. santiido nés^mc, deseáivloMes la, 
debida resignación 'para sufrir tan 
inmensa pen?v. . • . . 
¡¡Esos chicos!! 
Cn.nndo visitamos.; ayer i af señor 
alcalde en .su desnaciho .dcb Ayunta-
miento, se lamentó de las travesu-
ras que los chicos del barrio'.de San | 
José están llevan^id P. eah^-^n. IP.S 
cercanías ,de 'lo.s-.grulposj escolares re-
cién construidos,, habiendo 'llegado. 
Ihasta remper algunos ;• cristales del' 
edificio citado. 
El señor Díaz. Bnsta.ni inte nos ro-
gó hiciéramcs'públicn qvo aparte do 
las medidas que él pueda tomar pa-
ra detener si es preciso a ios niíióíj 
que hagbit 'tan de ii!';''ie'''<i!,a labor o 
pedir cuentas a sus padres, ruega 
encarecidamente a esios úlumos re-
cnLminen a sus hijos, haici-éndales 
comprender que no deben tirar pie-
dras contra su tejado, ya que uque-
illas escuelas son precisacnente para 
que ellos aprendan a ser chicoo edu-
cados y cultos. 
'Estamos de perfecto acuerdo con 
lo que dice el señor alcalde, atre-
viéndonos a decir que no. solamente 
los gua-rdi'as municipales y padres 
de los niños deben procurar evitar 
dichas IravesuTag, sino también 
cualquier ciudadano que a su paso 
por frente a las escuelas p reseñe JÓ 
tan bochornoso espectáculo, aunque 
no sea m á s que peh&tóncqi en los sa-
crificios que hace todo fea pueblo 
para construir unos grupos escola-
res que son una prueba perenne do 
Gultüx.a, que honra a ToiTélavega. 
Quien sea su dueño que se pa-
se por la Alcaidía. 
El teniente alcalde de este Ayun-
tamiento, don Pedro Ma-rlin, haíiíO 
en la vía pública un décimo de lo-
tería para el sorteo del 10 de mayo. 
Quien demuestre seP- el dueño, pue-
de pasar por la Alcaldía y se le en-
tregará. 
Un.naíalíGio. 
En Sierrapando ha dado a luz una 
niña Rosario Diez García, esposa, de 
B a r t olom é P ¡il aci-o s R e b oll e do. 
Nueva funeraria. 
En esta ciudad se ha recibido con 
siagular aceptación la constitución 
de una Sociedad benéfica de entie-
rros, y las suscripciones son nume-
rosas desde los primeros instantes. 
Esta Sociedad, que ha d.do fun-
dada y será regida por los comne-
tentes empleados de los señores Hi-
jos de San Martín, don Venancio 
Revilla y don Constantino Cos, se 
propone perfeccionar su organiza-
ción de tal modo que Tovrelayoga 
estará atendida en esto aspecto co-
rffáo las mejores poblaciones de Es-
jpaña y desde luego como correspon-
Ide a su importancia actual. Porque 
líos señores Revilla y Cos, si bien 
• ahora no atienden a otra cosa que 
[ a l a ' organización de la Sociedad 
•benéfica, desde primero de mayo 
abrirán una- funeraria, cuyos servi-
fios- serán seguramente bien c-stima-
I-dos. Auguramos un éxito a los funda-dores de la Sociedad «El Milagro» 
i—que tal título lleva—, porque co-
I nticemos su actividad, su simpatía y el conocimiento acabadísimo que po-seen de este ramo industrial. 




Café, vinos y iicores.-Esjjecialiiiad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS ™ 
Santa Clara y Rualasal.-Tcláf. 125.-SANTANDER 
DE MALIANO 
De una asamblea general 
extraordinaria. 
En la sesión, extraordiinaría cele-
brada por la Sociedad de Socorros 
Mutuos «La Hermandad en la Tie-
rra?, verificada el día 21 del corrien-
te en el Cinema Maliafío, se tornar 
ron los siguientes acuerdos: 
Aceptar la oferta hecha por el so-
cio don Servando Caldera de una ha-
bitación de su domicilio que sirVa 
para las reuniones de los directivos. 
Gratificar al señor, secretario, don 
Ovidio Sánchez, con la cantidad de 
120 pesetas anuales. 
. Tocio individuo que ingrese en la 
Fábrica de Cros y antes del mes no 
se asocie deberá pagar,2,50 pesetas 
do entrada, más la cuota correspon-
diente , a- los meses que en fábrica 
11 c v c t ra b aj ando. 
Todo socio que sin causa justifi-
cada ,sc dé de baja y más tarde soli-
cite iirxrcisar de nuevo, habrá de 
pagar 2,50 pesetas como cuota, de 
entrada y níulta de 2,50 pesetas. 
No conseníór que los cíif•erraos, 
mientras no hayan presentado el al-
ta, re dediquen a las labores de ca-
sa, así como que frecuenten estable-
cimientos públicos. 
ATVWMUÓ/I. r i réginiiSa de soc-orro a 
pri-
Ainiri.iar ci 
cuatro meses, abonando los 
meros a razón de cuatro pesetas 
diarias y los'otros dos a dos pesetas. 
Mucho descames que esta Socie-
dad prógres?, para que sin miem-
bros puedan sacar rendimientos eco-
nómicos qué Ies permitan, hasta cier-
TK? POKATíA PRUT A VETU-VER AVÓ 
í m : m W ( E L MODEHO) T 0 R R E I A . V E 6 A 
Teléload iSC-Esaaioa a ia Plaza MaFfir-Precio Hja 
to punto hacer frente, a las enierme-
dades que m les presenten. 
Edictos. 
En el pórtico de la iglesia parro-
quial se ha fijado un edicto del señor 
recaudador de la l íacienda en la zo-
na de Piélagos, en el que quedan 
señalados los días que pasará por 
este valle a efectuar él cobro de la 
contríbucáón territorial por distintos 
co;n.ceptos. 
En él se señalan los días 5 y 6 del 
próximo enes paira Revilla y el 7 pa-
ra este pueblo de Ma.liaño, efectuán-
dose' el cobro en los sitios de cos-
.' tumbre. 
También ha quedado fijado otro 
edicto, en el que -se hace saber que 
el día 4 de mayo, a las nueve,de la 
mañana, tendrá lugar en la Diputa-
ción provincial el juicio de revisio-
nes ants la Jiyita de Clasificación y 
Revisión de los* mozos correspon-
dientes al reemplazo actual y al 
de 1924'. 
El padrón de cédulas. 
ApTObado por la excelentísima 
Diputación provincial el padrón de 
cédulas personales del Ayuntamien-
to de Camargo para el Sao actual, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaria del mismo durante 
diez días y cinco más para formular 
las reclamaicioines que se consideren 





Según nuestros informes, hace 
unos días que el presidente de la 
Unión Mercantil e Industrial, don 
Raspar Costa, presentó en la Alcal-
día un pliego pidiendo se 'señalase 
horas para la apertura y cierre de 
los comercios, pues algunos lo ha-
cían rigiéndose por la hora oficial y 
otros no, lo que ocasionaba grandes 
perjuicios para todos. 
En su consecuencia, el sábado, a 
las tres de la taide, se celebró una 
reunión en el Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del señor alcalde, como 
nresidente de la Junta local de Re-
formas Sociales, acordando se adap-
tasen todos al siguiente horario: 
apertura, ocho de la mañana y tres 
de la tarde; cierre, una de la tarde 
y ocho de la noche. ' 
Sin embargo, se establecen excep-
ciones, a. nuestro juicio injustas, y 
que por el efecto producido entro 
los mismos comerciantes, se puede 
asegurar que esta medida, si no la 
1 modifican, será un fracaso a cortísi-
mo plazo. 
Tenieindo en cuenta que los mari-
neros salen a las faenas de la pes-
ca muy de mañana y vienen ya Je 
noche, se autoriza a determinados 
establecimientos para que puedan 
abrir y cerrar antes*y después de las 
horas indicadas, con la condición de 
que a ellos sólo se ha de vender, 
por lo que se nos ocurre preguntar: 
¿los albañiles, carpinteros, etc., que 
también tienen que salir para su tra-
bajo antes de las ocho, no son tan 
obreros como los marinos? ¿Por qué 
a irnos se les puede vender y a otros 
no ? Nos explicamos ciertos privile-
gios en la Edad Media; pero hoy... 
«dice el adagio que si llueve todos 
nos mojames» y «si eü sol alumbra 
también es para todos». 
Aún hay más, y es lo que peor 
efecto ha causado en el comercio. 
En Laredo.son pocos los estableci-
maentos donde no vemos junto a las 
piezas de tela un fardo de bacalao 
y más allá objetos de ferretería, et-
cétera; en otros, junto al arroz y 
garbanzos, vemos piezas de bisute-
ría y quincalla, y lo más general es 
que en las tabernas se vendan igual-
mente ' toda clase de mercancías. 
Como estos establecimientos son los 
autorizados para abrir y cerrar fue-
ra de las ho-rias señaladas, los co-
merciantes interesados, que son mu-
ohqs, se preguntan y con 'sobrada 
razón : ¿ quién nos garantiza que en 
esas horas extraoficiales los señores 
que venden bebidas, más o menos 
rlcohólicas, no venden igualmente 
les deenás artículos? 
No queremos metemos en otras 
consideraciones bastante importan-
tes, pues lo dicho es suficiente para 
comprender que en aciuellás cuestio-
nes que hasta riíerto punto influyen 
la tradición y donde hay intereses 
encontrados, no.se resuelven satis-
factoriamente, con una hora de dis-
cusión sin haber hecho antes un de-
tenido estudio del asunto. 
El correspensa?. 
Larcdo, 26-4-02G.. . 
PENAQOS 
LA FERIA DE SAN JORGE 
La víspera. 
A pesar de lo- desapacible del tiem-
po, ca les días anteriores, la víspe-
ra do la festividrvl flerS;!Tito, mm rrfa] 
por cost'V.aibro el día más animado 
de Ja feria, lució el sol en algunos 
momentos, aunque en otros amena-
zara llover, y esto nos permitió acu-
dir _al pintoresco campo del Rebo-
llar, real de la feria, encontrándonos 
con que había gran cantidad de ga-
nado, en su mayoría recría de caba-
llar y asnal, sorprendiéndonos no ver 
casi ningún ejemplar de recría mu-
lar, ganado que en tiempos pasados 
dió tanto nombre y prestigio a es-
ta tradicional feria. 
Presenciamos muy pocos tratos a 
causa de que los vendedores se man-
tenían firmes en sus precios, eleva-
dos considerablemente sobro lor. pre-
cios a que se ha pagado en ferias 
pasadas esta clase de ganado. No 
obstante esto, se hicieron algunas 
traneaccicnes, que hubieran sido aún 
mayores de no haber encontrado los 
compradores la cotización tan ele-
vada. 
Por la tarde, en el mismo campo, 
celebróse la tradicional romería, que 
estuvo muy animada, disfrutando la 
gente joven de unos momentos de 
esparcimiento y alegría. 
Les vendedores ambulantes de ba-
ratijas, especiailmente los puestos ue 
refrescos y las barcas, hicieron un 
negocio «redondo». A todos vimos 
con la blusa o la chaqueta puesta. 
El día de la fiesta. 
Amanece lloviendo y continúa per-
sisteníemente durante toda la ma-
ñana en el mismo estado. No obs-
tante esto, como es el día del San-
to .'hay que visitarle,* y soportando 
la incleavencia del tiempo y la mo-
lesta lluvia caminamos mies arriba 
en las primeras horas de la" mañana 
hacia la iglesia prroquial del Ayun-
taimiento, erigida bajo la advocación 
de San Jorge, y que es la mejor igle-
sia del valle. 
Escasos ñciles vimos en la- santa 
misa, pero numerosos si se tiene en 
cuenta el estado de la mañana y los 
caminos que al santo templo condu-
cen. Encontráibase éste profusamen-
te adornado, merced a la laboriosi-
dad y exquisito gusto que en ello 
pusieron las agrá ciadas y simpáti-
cas señoritas Lucila García y Ro-
sario Cayón, a cuyas señoritas per-
sonailmente ya felicitamos. 
La misa, solemne, y admirable-
mente cantada por el coro de pe-
queñueilos que tan magistralmente 
dirige nuestro querido párroco. 
La cátedra sagrada la ocupó c' 
cuilto y virtuoso párroco del inme-
diato pueblo de Obregón, don Luis 
Castañedo, quien con cálida palabra 
y con la olocuencia que le es propia 
a este joven y digno sacerdote hizo 
un hermosísimo panegírico del San-
to. ' ' • I ' 
En el campo de la feria, el barra-
cón solitario, pues era imposible 
penmanecer irnos minutos allí, por 
lo que este año se vió reducida ésta 
a un solo día, el anterior. 
Por la tarde, como en la anterior 
romería, y con esto hasta la próxi-
ma', en que se organizarán festejos, 
se otorgarán premios y seguro que 





De !a suscripción. 
A las cantidades recibidas con tal 
fin, hay que añadir las siguientes: 
Recaudado en la Administración 
de' «La Atalaya», 87,50 pesetas ;. va-
rios vecinos del pueblo de Santa 
Cruz de Igufía, 70 ; Compañía Tras-
atlántica, 100; Administración de 
«El Cantábrico», 181,25 : Administra-
ción de EL PUEBLO CANTABRO, 
470 pesetas. 
El Colegio «El Pilar», de los Her-
manos Marianistas de Madrid, 100; 
un señor que no quiso dar su nom-
bre, 51. 
Además el Colegio de los Herma-
nos Marianistas de Madrid envía 
una caja con ropa y otros efectos 
para los niños y viudas de las víc-
timas de la tragedia. 
Hoy es el día indicado para cerrar 
la suscripción y el total de lo re-
caudado hasta el día de hoy es co-
mo sigue: 
Recaudado en este Ayuntamiento, 
17.200 'pesetas; ídem en el de Tcrre-
lavega, 6,100; ídem en Santander, 
]3.513,15; pendiente de cobro, 25.250. 
Total, 62.063,15 nesetas. 
A esta cantidad hay que añadir) 
151 pesetas que se recibieron des-
pués de cerrar la suscripción y se 
oree que todavía se han de recibir 
algunas cantidades más de. algunos 
montañeses residentes en América. 
La suscripción para las familias 
que perdieron sus defados en la ca-
tástrofe del 8 de marzo ha sido un 
éxito. 
Mil plácemes merece nuestro dig-
nísimo alcalde don Julián Gómez y 
nuestro virtuoso cura páirroco don 
Hipólito Martínf.z, que tanto • han 
traba jado en pro de los dcsvenüura-
dos huérfanos, viudas y ancianos y 
trimbién lo merece la Prenda de la 
provincia por lo mucho y bien que 
ha trabajado, pues sin el concu so 
de ella seguramente que la suscrip-
ción no habría alcanzado el éxito 
tan grande. 
Dentro de varios días se hará el 
reparto entre las familias de las víc-
timas y según nuestras noticias acu-
dirán a ésta ei señor gobernador de 
la provincia, el ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis, el señor co-
mandante de Marina de la provin-
cia, el señor delegado gubernativo 
del partido, el señor presidente del 
Círculo Mercantil de Santander y 
algunas otras autoridades. 
De todo cuanto ocurra les tendre-





I De Bruselas regresaron la distin-
' guida señora de Helaert y su simpá-
tica hija Susana, 
i —Para Bélgica salió la familia 
i Boulanger. 
I —Enfermo se encuentra el señor 
Dallé. 
, —En Oviedo aprobó el primer 
ejercicio el profesor don Antonio Ca-
ñas Palacios. 
En el inmediato pueblo de Que ve-
da unieron sus destinos la señorita 
Benita Cuevas y el joven Eugenio 
Huelga, deseándoles eteraa luna de 
miel. 
H. V. G. 
Barreda, 26-1-926. 
ZURITA 
Fiesta del árbol. 
"^uevaanente el «¿mpático vecin-
dario de Zurita ha patentizado su 
afecto a cuanto significa cultura, ce-
lebrando por tercera vez el pasado 
domingo, día 25, con el entusiasmo 
y cariño ep. éil proverbiales, la cada 
día más reputada Fiesta del árbol, 
que merced a sus expertos organiza-
dores, doña Ceferina de Castro, y 
don Daniel Andrés, laboriosos e in-
teligentes maestros de la localidad, 
resultó con todo lucimiento y bri-
llantez, cual agualdábamos. 
Muy de mañana el repique general 
de campanas y el disparo de inter-
minable número de voladores y 
bombas reales pusieron de manifies-
to la solemnidad del día, que puso 
de relieve el amor de los zuritenses 
a la escuela. 
A las diez de la mañana se cele-
bró en el templo parroquial, con asis 
tencia del pueblo y escolares, oresi-
didos por sus celosos educadores, 
una solemne misa, en la que el vir-. 
tuoso párroco, don Jenaro García, 
pronunció una sentida plática, ex-
hortando, a los escolares a perseve-
rar en el santo amor de Dios, que 
dotó a su obra maravillosa de tan 
munífico ele-mento como el árbol. 
Por la tarde, después de rezado 
el santo rosario, organizóse la pro-
cesión cívica, constituida por más de 
dos centenares de niños y niñas, 
que ostentaban vistosas banderitas 
de los colores nacionales, tremolan-
do en cabeza la enseña de la Pa t r i i 
y se trasladó la comitiva al edificio 
escolar, en donde se celebró la parte 
literario-musical de la fiesta, que fué 
presidida por el concejal de este. 
Ayuntamiento y culto abogado don 
Juan José de la Colina, acompañado 
del presidente de la Junta vecinal, 
párrocos de Zurita y Vioño, maes-
tros de Vioño y Quájano y distingui-
das personas de la localidad. 
Dió comienzo el acto a las tres y 
media de la tarde y después de un 
hermoso himno patriótico, muy bien 
cantado, usó de la palabra el señor 
Colina, que con una modestia y na-
«San Sebastián, 10 de octubre de 1925. 
Muy señor mío: Me es grato ^ertaocarlfi nue mi hijo Pablo 
G.... desde el momento que ha tomado el «EUDIDON» ha de-
mostrado más apetito y ha aumentado de peso de una manera 
satisfactoria. 
A consecuencia de este buen resultado he empezado a darlo a 
mis otros niños, y dentro de algún tiempo comunicaré a usted 
el resultado. 
En el ínterin, quedo de usted afímo. s s. q. e. s. ra., H.. . G... 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDíDÚN» se venden en Far-
nidias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio 
es de n^an valor. 
Pcnositario: E. PEREZ r EL.; MOLINO.-Santandac. 
turalidad encantadoras habló de 
importancia del arbolado, enca^ 
ciendo a los escolares mucha p6vSe, 
verancia para acabar de una vez cô  
ese espectáculo bochornoso cte «l^ 
quemas» que con tanta frecuanc^ 
realizan «los grandes», al amparo 
de que los autores son «los clueca». 
Fué justamente aplaudido por ^ 
charla, tan sencilla como ¿mena. 
Seguidamente, después de naevúa 
cantes, se recitaron varias pc>cciías 
y monólogos por las niñas Paquita, 
Casaña, María Ribas y Pilar Iliii2 v 
niños Luis López, Manolo Ribas. 
Angel Fernández, José Mr/ria Pardo 
tórisanto Díaz, Mariano Gómez y 
Joaquín SoJórzano, que agrad^roii 
mucho, especialmente las niñas Tro. 
no Cas-tillo, Alejandra Fernández y 
niñes Perfecto -Ruiz y Paulino Gáji-
iaifai* intérpretes de un entremíis qyp, 
fué varias veces intarrampido por d 
aplauso de los circunstantes, cuya 
hilaridad provocaron con su acorta-
da labor los pequeños artistas. 
Y por -último, el digno (maestro 
don Andrés Ortiz, con su haKtjwl 
elocuencia, dió las gracias a los con-
currentes, siendo ovacionado. 
Acto seguido los escola.re.3 fuerqa 
obsequiados con una selecta merUás 
da y las autoridades e invitados con 
dulces y refrescos. 
Plácemes mil a todos, especial, 
mente a nuestros queridos caraai> 
das, señora de Castro y señor An-
drés, a quienes enviamos la más ca-
riñosa felicitación por su resonante 
éxito. 
El correcponsal, 
yfi j f 
DE SANTONA 
De sociedad. 
Se encuentra enfermo de algún 
cuidado nuestro convecino don Da-
niel Gabas. 
Celebraremos el alivio. 
* « » 
En la clínica Victoria Eugenia, da 
Madrid, y por los doctores Jimeaio 
y Nogueras, le ha sido practicada, 
una operación quirúrgica a nuestro 
particular amigo don Manuel Rivaa,. 
oficial de Alabarderos, que haca al-
gún tiempo se encontraba enfermê  
Afortunadamente, la operación se 
realizó felizmente, y hoy el enfer-
mo continúa mejorando y sin cem-
plicación hasta el momento. 
Mucho celebraremos que esta me-
joría siga y en breve le podamos ver 
por -aquí para reponerse al amigo 
Rivas. 
Mercado. 
Debido al tiempo crudo y frío que 
hace unos días llovamos, apenas si 
vinieron las aldeanas, por lo que 
puede decirse no lo hubo. 
Temporal. 
N i en pJeno enero se pasa el fn'ü 
y aparato del temporala-zo que lie-
mos pasado y especialmente ayer 
tarde y noche nada faltó, ni relám-
pagos y truenos n i grandes pedreas 
de granizo y ablandante agua, acam-
pañado esto con fuertes vientos del 
N . O. Los barcos en la mar siguen 
sin pescar, n i los de la raba ni los 
de la manjúa; sin embargo, ayer, y 
aprovechando alguna calma, larga-
ron y pescaron algunos de las man-
júas y pudieron traer a tierra una3 
800 arrobas de anchoa, pero los de 
la raba no lograron pescar sardina, 
y hoy, por el fuerte viento, tuvieron 
que regresar a puerto sin nada. 
Ei coirespo: ssl. 
Santofía, 25-4-926. 
CABEZON DE LA SAL 
Fallecimientos. 
A los die<.iiocho años de edad W 
dejado de existir en esta villa la j0' 
ven • sirvienta Susana Rodríguez. 
A sus padres y demás familia dar 
mos nuestro p é ^ m e . 
—A los cuatro meses de edad su-
bió al cielo la niña Purificación 
rez Posadas, hija de nuestro queri^ 
amigo don Amancio Pérez. 
Reciba éste, como igualmente sU 
eaiposa, doña Petra Posadas, y ^ 
más deudos, la expresión de nucsti-0 
sincero pesar por la pérdida Q116 
lloran. 
—También ha subido ail cid0' * 
los dos añws, la niña Asunción 
cía. A sus padres acompañamoa ^ 
su dolor. 
El correspoi5331' 
Déjese de flor de malva. iar 
y caramelos y tome P A S T l b l ^ 
CRESPO, lo único realmente ^ 
para- calmar la tos. 
O p o s i t o r e s 
La preparación para carrera9 ê  
peciales, Aduanas, Hacienda, ^ l 
tamientos y clases prácticas oc 
tabilidad, .etc., cp la A C A D E ^ 
JUANES está a cargo de profeSl 
rado titulado y competente. 
GANDARA, 4.—Ma^ícula, do í j j ^ 
ecón, n-O 3 
Hhind^05 a' 
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ANO XI.—PAOtNA 9 
•gBBBaRawawuBnaBHBai a.i!üaasia tsMaríx n 
o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
a comeiLtar el ^ encuentro 
ce 
, tos a la aikion para «rnar 
0̂9 » ^ ^ r a d a el domingo en 
,¡stico ct-
como uno de tan-
||ji3BO'BVJ" , estos, monótonos e 
!a d ^ g 0 3 de .Torrala-
*rJV'iI1 da de brazos», sino c-omo 
I8 ̂ f U i d a al sereno juicio.de 
W . ACS verdaderamente pre-
^ " d e hacer equipo con mc-
[preocu pacién 
de los ali-
^meadores del equipo gim-
05 Inten actua.lmente mas pre-
^ . T ñor 1"- «calidad promete-
\>ov la forma más o me-
^ T J e de los jugadora De 
? se decidieran, a probar cJc-
«dejados por.cuenta algo a 
t j y hasta infantiles, cuya 
r - Z en el primer equipo parp-
í ¿unos un tanto prematura. 
L w e v, probante .debut, de 
l0 .;la ha hecho variar mucho 
•Jo de los «sempiternos selec-
Eibres de al margen a la Junta», 
i nos metamos con lo uue pasa 
1 del organismo directivo, que 
trabajo tienen sus componen-
¡con reorganizar de nueva planta 
Actividad durante , mucho 
npo baadnnr.da a los más impro-S s iadávidualismos. Ya en- su 
seles pedirá deportivamente 
ttaa do sn ^ t i ó n si su equivoca-
.glión diera motivos para edo. 
lo que queda expuesto se fle-
que dominó la preocupación 
lemprender el porvenir de la Real 
E ^ d dámnástica, tcma.ndo como 
ttos de referencia los errores 
¡aturalmente, i^VéVktos—del pa-
1. A ello, pues, va encaminada 
^.¿tesis comentarista de la rese-
M partido llácing do Sama-
n:¡iástica. 
_ esta primera mitad todos los 
Eüntes hacen lo s'lyo, d.e5taeán-
y ¡cómo -no! los individualistas, 
:son aplaudidos o cenmirados, se-
, el punto de mira—y, désele hie-
de conocimiento futbolístico—de 
o;p retador. 
.Jafceí'én primea- lugar, la exco-
[te forma de Tcíete, pero éc apre-
•que berrocha energías con poeff 
[ivethó^para el cenjunto'd'ñ Ta'• iP-
delaatcra. Pa.checo se distingue 
M amito de esta •linea, pero por 
codicia característica, no por 'a 
aa concepción de las jugadas, 
esta poco extraña vi se lione 
cuenta su faHa de preparación 
el puesto. Merino, discreto 
ujo quien acierto cuál vale anás! 
supuesto, hace lo suyo cñ beh*-
Bo del conianto de su línea. La 
pja Leeabe-Pac-Kín da, como : - i " ' i i -
eiemplo de juego condicionado 
conjunte del equipo. 
En la línea media Heras, el mejor 
i los veintidó'S el domingo, hizo ga-
[de sus'enormes facultades, pronm-
áoras de más brillantes actuacio-
én ci porvenir. Robiledo' igual a 
mismo. Orúe deseolocando invo-
atariamente todo el equipo cc-\ su 
jdóinita manía de abarcar todo el 
peno de juego. Y, sin embargo, 
[te jugador tiene madera de medio 
ntro y lástima sería que no pusie-
- wnpefío en disciplinar sus prodj-
m facultades en benefició del 
l̂ junto. 
Ba pareja Jorge-Perujo hizo mu-
f y •promete mucho má'i si su ríe 
«otreriamiento un tamtico de in-
Rmided que se les nota en los d-cs-
Sáiz mejor, quizás, que err todos 
los partidos de' la temporada. 
Y vamos con la segunda mitad del 
enicuéntro. Digair.os, para resumir 
su parte, que los visitantes flojearon, 
considerableimente, mostrándose par-
íieularmente-inciertos al remalar las 
jugadas. 
Esta circunstancia' ofi'ecía ocasión 
de lucimiento a los propietarios; pe-
E! cor.cle de Massoüi, uno de ¡os 
más famosos corredores del mun-' 
do, que murió trántcamEnte ei 
domingo en la octava carrera 
aucomoviíista «Targa Florios. 
. ,., ' • -. istM—-
ro no :ms brindaron este regalo de-
portivo por las razones que vamos a 
exponer: 
Nada dígamoa del portero los 
defensas gimnásticos, que se tompor-
tai-on admirabiemente hk'stá el final. 
Só-lo J'orge merece censura por su 
•manía do i r a cooperar con medios" 
y adelantes; más censura merecen 
aún los aficionados que aplaude^ 
estas indós-.-iplinas actuantes 'ch' 
con junto. 
En la línea, de medios, lleras sos-
tuvo bien y firme en su pnc'sto has-
ta la terminación del encuentro; 
Robledo, aunque algo agotado, hizo 
, lo suyo y nada se l̂e puede pedir 
| que no .ef.íó dentro" be su-3 naturales 
/i'a-.-uUa'jes. Orúe, resentido 'del' pro-1 
j fu so vaivén del primop- carneo, se 
mostró poco menos qi;e inexistente, 
i lo cual dió lugar a qiie lloras se 
j viera precisado a atender su pu€,pto_ 
y ol de su jefe de linca. 
En la línea deíáhtcrá .Pacheco, 
agotádo como su compafiero do ojo 
central, no púdo imprimir él impul-
so necesario a los ataques, viéndose 
por ello páTcisádd-s la.4 pavei:is de ox-
tremos e interiores Vpróc ' cder por 
sc'ctoreé, circunstancia' qila facilitó 
grandemente la actuación do la de-
fensa contraria.1 
- TamJflV.u hubiera s ido bien visto 'i 
el que ~e hubiera probado algún re-
serva en el segu-rodo campo, ya que 
la valía del contrarió lo permitía sin 
peiügro para el resultado del encuen-
tro. Además chora es ocasión de ha-
cerlo y no cuando la temporada dei 
campec-naío se eche encima y se ten-
ga que fijar la alineación definitiva 
del equipo. 
No se vea en todo B expuésto ha 
más mínima censura pava nadie. Só-
lo el mterós común mueve nuestra 
Se empieza a hacer jus-
ticia.—¿Oscar a Amé-
rica con el Español? 
Nuestro estimado colega de Bi l -
bao, «El Pueblo Vasco», dice en su 
número do ayer al juzgar la labor 
de Goiburu como delantero centro: 
«Groiburu es un gran delantero, 
muy peligroso, muy hábil, pero no 
llega a la altura de Oscar y Tra-
vieso, hoy los mejores delanteros 
centros de España...» 
Mualias gracias, querido «Karom-
te». Su isincem y espontánea aíi filia-
ción, al margen de toda clase de 
apasionamientos y de partidismos, 
contrasta con el vado que algunas 
personalidades del fútbol hacen al-
rededor dé este bravo y noble mu-
chacho, sin duda por su«modestia y 
por su infantilidad y porque no qui-
so apeilar nunca, como tantos otros, 
a Jas presiones de Clubs o de caba-
lleros influyentes para que se le de-
signase un puosto en el team nacio-
na.l. 
Pero a pesar do osas sistemáticas 
óposieiones estamos seguros de que 
no tardará en repararse la injusti-
cia que so viene conictíe-rido con ése 
gran jugador, al que se posterga pa-
ra dar paso a otros de bastante me-
nos valía. 
El tiempo ha de decir de parte de 
quién está la razón. 
~ * * * , 
Y a propósito de Oscar Rodríguez. 
Sin que iTspondamos de la exacti- . 
tud de la noticia, .que sólo acogemos 
a t í tulo, de ^-umov, tenemos que de-
cir que se. han hecho proposiciones 
al delantero del Racing . para que. 
forme en las fdas del equipo que el 
Club Deportivo Español prepara pa-
ra emprender su «tournée»' por Amé-
rica; 
Esas proporiüicnes no se lian he- . 
cho.aún concretaraenteT sino con am-
bigüedades y vaguedades de las ,qaie 
•no es posible deducir el verdadero 
pensamiento do Ico pvoponentes, y 
por tal causa Oscar no se muestra, 
muy propicio a aceptarlas. 
«Y si, lector, dijeres ser comento...» 
Al Congreso d f Rema. 
El señor Olave, presidente de la 
Fedcradón española do • fútbo', ha 
sa.lido con dirección a la ciudad con-, 
dail, donde se encuentran los seño-
res Rosich y Cabot. , 
Los tres citados señores mi a •echa-
r á n inmediatamente a Roma, a fin 
de asáatir a las sesiones del CVngro-
;o de la F. I . F. A. 
¿Se re t i rará Rousse? 
Pareob que Rousse, el exceíente 
zaguero, del, Athlétic Club, de Bil-
bao, piensa; retirarse definitivamen-
te del fútbol, 
A ello le induce una nueva lesión 
que sufrió el domingo, jugando ecn-
tra la Gimnástica de Madrid. 
Dónde se jugarán ios des-
empates. 
El partido de desempate entre el 
Athlétic cíe Madrid y el Club Depor-
tivo Español se celebrará, por no 
hdberse puasto de aeucrdo ambos 
equipos, en el campo que en Zara-
goza posee el Iberia. 
Arbitrará Pablo Saracho. 
El del Ci¡nadevilla y ol Pasayako, 
si tampoco hív habido conformidad 
entre ambos «onceo», debe vcrilicar-
so en Santander el 2 do mayo, se-
gún señaja el cuadro de desempa-
tes. 
Si los contendientes se pusieron 
o! damimgo de acuerdo rcspecio a la 
elección dei terreno, el match habrá 
de celebraj'so en los días compren-
didos entre el 28 de abril y el 6 de 
mayo, con exclusión de' domingo. 
Api'endan ustedes a ganar 
dinero. 
El Club profesional inglés Eolton, 
que el sábado de la pasada semana 
ganó al Manchester City el partido 
fma.l de la Copa de Inglaterra, ha 
pagado ¡6.500 libras (ni una inás ni 
una monos) por dos de sus jugado-
res. . ? : 4 
Pim, el portero, costó 3.000 l i -
bias, que so pagaron a toca teja a 
Exeter .City, y Jaofc, oí delantero 
que ce.ínsiguió .el tanto de la' victo-
ria, cleyó su precio a 3.500 libias, 
que ingresaron en las Cajas de Ply-
:• ' ^ i Argvie. 
En tojía'! unas TlP-.f-iX) pe'••-tas. . 
. ¡ Quién fuera «as > én v.áo ' de los 
equipos de la rubia Albión! 
; Como para sonreírse do loa yaci-
mientos pcirid.íl'eros de Améiiea...! 
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E s p e j o 
M O D I S T A — B U R G O S , 4 6 
T i r o Nac ional , 
La moda ac túa! exlga e! cabq-
!!o c o r í a d e ; pero para que pasu1-
te elogante, precisa que !a nuca 
e s t é s i ísmpre limpia de pelo. 
resuelve este problema dé elegancia 
permitiendo el afeitado de la ni ca sin 
necesidad da navajas ni maquinillas 
que irritan la piel Usted misma, en su 
cusa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
pluma en estos momentos de reman-1 peJaquero. ROS ANIEL se vende en las 
so deportivo, propicies para Ib veno-1 buenas perfumerías a JO pesetas /ros-
., - ¿ J i \ l co. DcposUano en Santander: L. iJL-
vacion -serena y íractuosa QQ las ñor- | MOLISO. 
mas deportivas de la Cimnc.'tica. 
Casa de Soccrro. 
Ayer •pasaren a curarse a este be-
péfi.co éstáhieciniiento: 
. Jov.' iV'in.'.nd.ez Toca, .de treinta 
y cinco- a_ño.-5, de distensión Ugamen-
tesa^doil pie derecho/ 1 
José ^Ciarcía .Aja, de, sesenta y un 
años, d" fres heridas por.uno-ole1 
ra de pcirro en el antebrazo derecho. 
Francisco Morales Fraile, do trein-
ta y ocho aí íns^de contusión erosi-
va en el ojo izquierdo. 
José Torres Prieto, de veintiocho 
años, de herida \ contuca en la re-
gión .superciliar izquierda y fractu-
j ra de los huesos propios de la na-
I - . . 
] Avelina Alvarado Alvarado, de 
i doce años, de mordedura de perro 
en les dedos medio y anular de la 
mano derecha. 
Enrique Serrano Caballero, de 
quince^ meses, de contusión, con ho-
inatcm'a, en el dedo' gordo de,! pie 
derecho. 
Carlos Anncndi Echovarr/a, de 
veintiocho años, de herida incisa en 
la mano izquierda. 
Demingo Gutiérrez "López, de do-
ce años, do (¡intensión ligamontosa 
de la muñeca, izquierda. 
María Alonso ' ^Gutiérrez, de cin-
cuenta v cuatro años, d? dos .erosio-
nes, y dos heridas por mordedura de 
perro en la pierna derecha. 
R e s u l t a d o s d e c l a s i f i c a c i ó n 
Copa Madrid.—Aun cuando rio to-
dos los tiradores que fueron llama-
dos para formar el equipo que ha de 
defender los colores de Santander 
en esta interesante prueba han ter-
minado en el plazo previsto las t i -
radas eliraiinatorias,, ha quedado cons-
tituido el equipo con los señores s i -
gui en tes: 
Antonio Mesías, Gaspar Lozano, 
Carlos Esteve, Domingo R. Somoza, 
Manuel Neila y José Losa, quedando 
como suplentes los señores José 
García (Palas) y Luis Fernández 
Martin. 
Se previene a los citados señores 
que están cu la obligación de entre-
narse a fondo, para que sea ésta ¡a 
Representación que consiga la «Co-
pa Madrid». 
A las facilidades que a dichos se-
ñores les concede la Representación 
facilitándenles la munición necesaria, 
deben corresponder cqn una dosis 
diaria de punterías y, sobre todo, 
acudir los domingos a buena hora al 
campo de tiro a practicar el ejerci-
cio de tiro determinado para cada 
día festivo. 
Tiradas infantiles.—Categoría a), 
de diez a catorce años. Computadas 
las dos mejores tiradas del mes de 
abril, corresponden seis premios a 
esta categoría, que han sido obteni-
dos como siguen: 
1. ° Demingo Rodríguez, 88 pun-
tos. 
2. ° Maar.iel Andraca', ,88 puntos 
(desempatado por mayor número de 
cié tes). 
3. ° José Abascal, 76 i?untos. 
4. ° Cesáreo Sáiz, 74 puntos (el 
impacto menor un seis). 
5. ° José María Pérez, 74 puntos 
(eJ impacto menor un cinco). 
G." José Martín, 71 puntos, 
años. 
Categoría b), de quince y dieciséis 
1. ° Adpifo Revira, SO puntos. 
2. °. Prudencio Sánchez, 85 puntos. 
3. ° Antonio BJanchard, 84 puntos 
(el menor impacto un siete). 
4. ° Ailfredo G. Acebo, 84 puntos 
(el menor impacto un seis). 
5. ° José Ronda, 81 puntos. 
Tiradas mixtas.—Por el número de 
señoras y señoritas que han efectua-
rlo, por lo menos dos tiradas, corres-
ponden seas premios, que han sido 
obi c nid o 5 ' como 'sigue : 
1. ° Señora de Meyer, 353 puntos. 
2. ° Señorita Angeles Cabrero, 352 
puntos. 
3. ° Carmen Sáiz, 340 puntos. 
4. ° Señora de Neila, 33G puntos. 
5. ° Señorita Paquita Losa, 326 
puntos. 
6. ° Señorita Pilar Fernández, 324 
puntos. 
La entrega de unos y otros pre-
mios, tanto para las tiradas infanti-
les'como para Jas mixtas, se dará a 
conocer oportunamente. 
Tiradas populares.—La animación 
en esta prueba no decayó a pesar 
del mal tiempo reinante; pero algu-
nos supuestos tiradores han olvida-
do segliramente que una- de las prin-
cipailes condiciones para serlo de 
\erdad es la de tener buena vista, 
lo ciml no se puede conseguir levan-
tándose después de Jas siete de la 
mañana. Decimos esto por algunos 
•señores que tienen por costumbre 
ilcgar.al campo casi a la hora de 
tereninar estos ejercicios, con noto-
rio perjuicio de aquellos socios vete-
ranos que se encargan de la direc-
ción y enseñanza en estas pruebas. 
Por Jo demás los resultados conse-
guidos estuvieron en parangétn coa 
el tiempo, logrando uno solo de loa 
veintiún tiradores obtener pwmio y 
éste fué Alfooiso Vázquez, que obtu-
vo 23 puntos. Los demás tiradores 
no consiguieran la puntuacióni nece-
saria para obtener premio. 
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A t e n e o P o p u l a r 
Un concierto. 
EJ próximo juefes, día 29, a laa 
siete y media de Ja tajde, darán en 
este Ateneo un interesante I concier-
to de piano y viodín loa notajblea 
artistas señorita Rita Rodríguez y 
señor Estefanía, que interpretarán 
un selectísimo programa. 
Para este aconteciiniento ha sido 
gaJantemente cedido un magnífico 
¡piano verticad «Gtmtrian Stmweg», 
que por primera vez en Santander 
dará motivo a hacer patente una. vez 
más Ja fama de los ejecutantes, pues 
no en vano lleva el marchamo da 
los más eminentes pianistas y com* 
p-ositorés de las últimas décadas, ta-
les como D'AJbert, Brahns, Bu®0-
ni , Schumann, Rubinstein, Sauer y 
otros, quienes le reconocen como ed 
mejor deJ mundo. 
Para ete concierto es imprescin-
dible presentar la. correspondiente 
invitación. 
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Banco de San tander 
Habiéndose extraviado la libreta 
de depósito de este Banco, número 
679, se ruega a la persona en cuyo 
poder se halle tenga la bondad de 
entregarla en las oficinas de este 
Establecrimiento, advirtaénilose que 
están temadaa las medidas necesa-
rias para que dicha libreta no pue-
da hacerse efectiva, y que transcu-
rrido el plazo de quince día« desde 
la fecha de este anuncio sin reda-
mación alguna, se expedirá raieya 
libreta, quedando la primera sin nin-
gún valor y el Banco exento de res-
ponsabilidad. 
Santander, 27 de abril de 1928.— 
El director gerente, José Luis Gó-
mez García. 
Sociedad oflínima ' I ! Sar 
X. X, 
í m 
e s ü c 
no*"^ eI JarRbe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia" 
el vp15™21?" íus ^lierzas- Desde hoy volverás a la vida porque 
constituir tu organismo recobrarás las energías .y el deseo 
No P* u - • de vivir. 
0 'lusion mía. El médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el jarabe de 
fUlj '!Íoscs éxitos,en todos casos de desnutr ición, esc ró-
o, inapfitenciü, c'íisarr-Qglos de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Más .<Jc 35 años tic éxito.crctícn»!-». 
* I>:'obatJo VQr la lieaI Academia de Medicina.. 
3 Rechace todo frasco que no lieve en !a etiqueta CAtencr 
HI^OFOSFiTOS SALUD en rojo. 
1 0 c j u e r e c o r n o , 
j r i n o í o Ü U Q r o 
Desaparecidas las cansas que nos obligaban a res-
trino-ir la publicaciíjii cía esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
/ 
' O 
e s l ó m 0 x ^ 0 
d i g i e r o i r t a í . A 
s e L e c u f u d a c x m t i n o | 
Venta r n f a r m a c i a s 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres colunmas. 
A dos columnas. 
A una columna. 















3 i e aserrar 
I P i " c e l o s » c í o o n ó n i i c o s 
Desde el dia ].0 de mayo próximo 
so i pagará por el Banco do Santan-
der el cupón número 24 de laa Obli-
gaciones hipotecarias de esta, Socie-
dad, más el importe de las sesenta 
Obligaciones números 1.485 al 1.617— 
1.519 al 1.523—1.526 al 1.627—I.52fr— 
1.531 al 1.536—y 1.677. al 1,688, que 
han sido araoitizadas. 
A i efectuar el pago se deducirá 
el 5,50 por ciento por impuesto do 
iililidades y 0,375 del importe del ca-
pital nominal por Timbre d*4 nego-
ciación en los cupones, y d 5 por 
mil del importe del capital nominal 
en Jas Obligaciones amortizadas. 
Santander, 27 de abril de 1926.— 
El secreta/rio, Gerardo N'érdiz. 
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L a Asomb/gq municipalUía, 
A y e r s e h a c e l e b r a -
d o l a s e g u n d á s e s i ó n 
MADRID, 27.—En el satón de ac-
tos de la Academia de . Ciencias Mo-
rales y Políticas se ha celebrado la 
f-egoinda sesión del Congreso e^p«añoI 
munici'palieLba, presidiendo el repre-
sentante del Ayuntamiento de Rár-
cekma y quedado aprolbaido el re-
glamento de l i i Unión de Mxmicipdos 
españoles después de ser aceptadas 
algunas enmiendas propuestas por 
los asaimhl€ista& 
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B s n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en ei ano 1878. 
Capital: 10.000.000 de pesetaa. 
Desembolsado: 2.580.008 pesetat. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Sant.oña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucureales --o 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita^-
eión de cantidad, acumulándose los 
intereses s>emestra.lmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año, 
DEPÓSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas di? Caja, mediante 
la prcscutac-ióii de los resguardo^ 
ARO XS. PACÍ NA a 
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S e c c i ó n m a í t i m a . 
y 
M A D R I D vi- saos. 
IpO;,F-e?2<l,ías, iq.^qo. 
I 'r-rn 6 pw 10$ a f 
Ui?3 5."" 
D ^ i 27-
I : , . - •. ¡•.'i."*"3 P y E, 08,80; D y 
R y A, .03,95; O y H , G8,oC. 
(¿i:.i:r,':la). 82,45 
¡iultós léfít, serios 
15, §3,S5; 'A, oa,80. 
Id'CüTi $1?; 03,25. 
Tesoros c.n.::.ro, 101,05. 
kie-n fobfiüro., 102,50. 
Idíáíí ,ÍIL;IÍI'.), 102,15. 
[deim mbvVscriiro, 101,00. 
Bpnícb n:.n..-:.-c.airio -i 
N Q C H 
ORONÍCA 
"En Brc-racm., ia.ut-3 .p«tp*i-o.seatacIon-es $e la Prcaisa y pcrilra.s mr^lTMis, 
& i ligpd Gf--:ctui:>.-.V> p:Tic-i>a's de vai nuevo salvavidas pa/a af.-i.!:.- . xaa-
rút.'.'inas. Los o^uMadios han f-viüo es coloretes. 
Fil nuicrvo ©[psffiiato UiéúSQ l a v-enteja <do <pie pu^do -sor llevado por 
mua pcírscmia como rnodi'da de pTevoiicLúJi, eiifti guain liu.jto n i o;: Í^Sti-b. 
Oxii.Hb:'..' e-i iiai *íiubo -Imeco dÍ3 gf);ii:>, q; i^ ¡Ai-a piar debajo do los brazos. 
'Ed--'trabo eiStá eeatrtado complelanienlc y<av aui fi^íwsKto y en el oiiro tiene 
urea váLvuki qptio deja pc-nolrrir en, el tiiniíie'npp d:etr{ius',:.ii-ad:t caiiúlilíil-ad de. 
iiiíf.iia. ¡KP coa-Aa.ai-o dé é:Á:\. con una.-, siij^l^ntcjiáís quwDOcas' que lleva dien-
'itrá de la cá'iüuiva pínodu'-'.'eii guy.es yae uápldanion. te Itoinain el ixxbo, na-
<- : . ri'Gle flo;!aible.' 
Los gases iSe p.radiueen en menos do medio minu ta de iiíffi&jifójón y 
eV . i . : : . . * fAíedtó pe irmanecer- l lo ta ;n ,d<j .("i Í )i;r:;:e setmapss fiíaímas Sisl d-es-
-.I-: Itiáe.-' 
í ü üdtabtíl'iklad del .nuevo apa rallo, <emrois •Luvcai/tores sen K mi Wí'á 
•:• y Fr-CKl-nteh'Liidwlg TJJlrich. es cü'oz veces mayor que la de m 
•y ' -• ••• ..s <!o' corcho• ds- doble lainaflo. 
1. i -• ^'F;''ri!!i!en'¡e;n¡íe do las apltoariloireeis igeuai(ai!es m los btiques ••• 
lád paina los buzos—pajea é s tos DieiiiO u n «Hapcsi ' 'vo es. 
- '• • ¡ v-n ca. a "fin de que -cill .aigráia no' par.ñú-é eio el i-rateríor dx%i 
• sntfi^fgído l io l a hagu íuinciiqniair—y péotá les suí-.'n <•)-
Sos ¡ Hi'fprA -r,?s "inrdieum la posibi l idad de poncir a ÍSaie Cas ir 
i".' • i i el i de accidente 0 pAnL'sd-a de lias bombas, desaloja.;)-¡o i ••-
Ja p res ión do gL.'-ce e l . las t re de las cármaxas de a.g".n. Taüibú-én ÍM- !-
o."-',a : \ <,!•;!.•; Luí de a p i l a r su abarato piama e l salvamento corn.p!o . 
d-*\ buques. 
^ ^ 
L,a j-c.-cc. l B \ ((Affonsp Xll l)) y e! 
Xr.a • r ' . ' - . ' iaaeaiCiwnoís pesqueras; ^Co'is-tófcal Ooííit». 
p í g í c b a r o n ivy^.- a l a (dá r sena üo iSe^ún iraiiidg'a.i.a'-is i.xJibV'ie's en 
ta.!". 3! 
3 s u r n r e i s ,; 
l i l i 
E n eS püe; to. die 'Jíabiania y. el .vaipor . «O-is tábal 
A ú/tiana hora de la tardo de ayer j Colón» a l.í)25 mil las do Ce ruña. 
&2 •ari-cctti'.iiiaibrm on el puerto nueve; liniel?, d í a 26 del aei iui l . 
ttóiT»e<-i3 jn:.'(iva.u:::-jís. I AccitíontCi cié mar de ía.3 tr ¡ . 
• -En.' ba-e-vc an' t .mrá en .nuestro puei^j ,iE-n l a Con-iU-ndiaíaeio de M a i '.na se 
to, cea dOversais mnrc.ancías, el va-
j>C'.- «Mia.'/.cola»-. 
Í?l)330ár2 dO V^gO. 
Con cerJjtw. 
nos fácil-tí'- a y .•• i a. s'.a.r ano v. na: 
A fin de e v l a s T^iea^ah:! 
ú m que en su caso p u l io ta exigir-
c.a!i'3 a loa r.^oad'.-.aos do buqurs por 
IMi; íaiaáo da p r : - - ^ ' ^ sanano PTI-. í iaemnpí i in icoío de lo djíip.ue&to en 
tr-:r.-viin m ••mteatro . p ú a l o , con car-jlo. Iloál ór<¿an . ' 2 8 de od-ubro ti3 
gunvaaaji úa cffirbt-n, proéodoaites do. lí'lO, en .relación can o! seguro de 
Q y ú a , vf.'-'ics •bmv-j's cestaros. j -"as 1 / i p n l a c i - • s se \ 'irae por 
ííai el pau1.4:-) a.siurja,no Citado se e- .a Dj , cec.'-'M 1/•;-:,! do Navo.j- ; •: ¡i 
•pnc .u . - tóaa -cangarnto ca.rl.ón a lgu- ' a los m i - n a - & 1 m á s exacto cun,|,:i-
i)/c.i J -n-rcos r;;n útWstM a Han toñ^ , i i i '^a;(o de ciivba l laa! na. i n i , debíou-
•ifeadlo v Castro-U.rdialos. j d o , on m « f e . i •cc-iamar do las 
•Et «Oricttte». j C u n ; . i ñ i : ^ -.Í !-
tij a- lo da pa.r.i'.andar, K - n ' i l a c i ó n que par r a z ó n del IUÍSÜÍO 
Como purgantes, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajica de ensayo, 3n céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
benc, A f e | í ^ e # t t e t 
mes Ki.av ¡o', ion 
(fOa!m}>la.nla de a i 
das ).artesa 
Cinsma gonifaz. 
J a M'.w"* y J a -
dote i p a r t •-, y 
)eádfe las a c:o 
dü .-lia tei^de, i s ^ u n i d i a ^ f n a d i a ; d i v i -
dida en dos r i , i - diiQs, ' . i - lo ext.ia-
. 'a ; • i y ¡ i • a: I í-iiiie, de ia 
ouct] <s i ; ; ; ¡ | á el •eminente 
H u r r y Pie!, l i t i d a d a «Las ievoiacio-
m < de Ruíi). 
•Mañana , t a rm i n a c i ó n '•de La serie. 
\ ^vvvvw '̂v^^^^w^^W1'-v^vv•vw^w•^A^vvlW 
buqueí Movimiento d 
Lai . i.,.ias:. 
cHiiiaic-r», «alcimán; dt 
carga gcaieral. 
' r-.= ne.-ha. .iris: 
«lir.-'-s P iaa io» , para 
i i j o j i . con 
A.vilés, en 
dí-vci ;-.a,s íhénxidíncías, pff'dcedéúíe 'de 
L . ' i Ci rauiT â, eJ wapor .lOriejite». 
Eí «San Carlos», 
¡Ht I'-i-.xiaa.a VM-rn.x.vs. a las diez de 
• l a . m a ñ a n a , zn:rpa.rá do nae^l .o puer-
to listín; í-ombo a i'A'Mt,' cil vnjxxr au-
xúhtiiT dio l a 'Cenvj.iañíia Traaxitlónltl^a 
«B:::n Cari . ^ i. 
Oendu.co .pa» •»]•' y carga con des-
t i ñ o _ al njagaM'i'H-o irasatli iait ico «Rei-
n a ViiQ^óU L i i ^ n i a " , do la linea 
do lJn-.n.us A "ir- .•>•. 
El t í toam». 
L l pvVCr.M lio 3 de mayo s a l d r á 
do' &icÍrtaái.doir p ira. Tío".-ana. Vera-
or-uz, Tan-y:: M y Nueva Orioaas, coa: 
nun 'orosa pasaje y carga genar í i l^ 
o.í irjáig'iiííñco Lr ojaCán.:,.1.'?.) IL. >l:fndés \ vvvvwivymvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
«Vi !i \m». 
M/VVVVVVVVi\VVVVVVVVVV\\VVVVVVlA\\̂ VVVW' 
evada semana! d? cigarro ra a, 10,70;' 
por Josefa G i U i ó n o : . de ídem, 3 ; 
por H a r í a Cahri l lo , de ídem, 3 ; una 
(•;,aaiTPra ((cuota i^ensua.!), 5 . 
amjgas (curda mensua-1), 5: X . N . N . , 
5 : los niñrai M a r i , Angelines, Jo&cTi-
na- y P-epín, 8 ; Fcdcait-.y Venero 
(cuota inonsunl), G. 
Total general, 110.645.15 i>e--etas. 
wvvvvvvvvv^^^vvvvvvv^vv^vvvvv^v\A^vvvvvvv• 
BATJ¿KIAS:DE ACÜMÜLADOK̂  
para a u t o m ó v i l e s y radio 
^ p a r q í o s da. Re d i o l a le f ard ¡ 
A T W A T E R K E W 
ACCE30ÍÍI03 DE RADIO 
A C ENTE EXCLUSIVO 
Causa por hur lo . 
En la Sala de cs'.a Audiencia com-
pa.rcciú ayer Man'a de los M l a g r ^ s 
Sobriucf, par.a quien el ,fiscal da Su 
!Majestad, señor .Seijas, pidi'.'í la pe-
ía de des .meses y WJI d í a de arresto 
niayor, porque en la taiale de5 12 de 
j v d i o de. 19-21 . .penetró en la cas i de 
en convecina do Rui loba Kn/rdina 
ÁjváreZj a.nndoi-ándose de 25 pcac-
ta.s. 
La dermsa, a cargo del conocido 
lo t raqó don i i a r i í i o F. Fonlcvlia . 
i o i ' r f ' ' la al •.ieilaciún. 
Acusación ret irada. 
En el apto del juicio de la c'a.-a 
seguida contra- ('ai-mina, Ciómez, por 
hur to , en vista de: las ) niebas prac-
i ticadas, el tenieni.c fiscal s eño r L p -
« j sada- re i i rú la a c u s a c i ó n que t en í a 
^ formulada. . 
P S r C tí a.—Coinip'añía A u r d - vv/vvvvvvvvvv\ vvvvvvvAavvvvtvx-vvvv^vvv vvvvvv 
Ító-ViaJeaaían,ó León. 
(ÍÍV:.Í ;'O do \'eg;a.., pa r a Ribadeo, 
era i ra. 
Observatorio Meteorológico 
T: a m ó .íav.'iaaib'.'j paira epao des-
caí'g;:-: a agnacaro^ tbajftieitóp&éá e-i 
l o ia .España . 
Semáforo. 
.C-'" ¡ n : ii5r..T l l n . m ; cia1o con cola-
: '•; boTlz-.-.n'.-c-; bji^acisos. 
IPaseo de Pereda , n ú m e r o 21 ( p o r C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D £ i í 
d;2 un pc;.To g & W . biaínco, orejas 
y ojera ds-r-xb.a, crdi ir ^aaiela. Darán 
razón, <xc.ra-,pi aisal de-'EL PUEBLO 
C A N T A L R O . - I b ü i;j-da. 
Teatro 
•v fiectofi 
" • :i • • lr;y,- Cíji) '•tsi=teiiela¡ 
• SÍ i. .1. ti\ ; ' l ia,cape de A¿lii.ria.s. j 
l'-̂ s o >:;í e em pon-.o, la canioatu. 
'.na do t.'-agiediia., en cualiro JI imadas, 
«La venigamzia de Den b lando» . 
A lais diiez y mod'Iia, pepuiar , « L a 
ytingianea de DOÍI Meudoii. 
Sala y Pabellón N^rbon.—¡loy. 
¡por ú l t i m a voz!, «Boy..), ¡-a m á s ad-
mnab lo y .n;d:i."'!r-a:d:a de las prediuc-
cvinses nin:Ck,ma!,'e3. Ad'apl'xción cim--
i^ay.ov.ra;!, a -dj La fa-.incisa y conoci-
da ncve'ia del í'ns.igme P. laals Colo-
nia (S. J.).—P,¡o1,a,groista. Juan de" 
id -O xf.^ I-Erll'to v^okciaii!. en echo 
l^ámcio ai'-i'a - .—A las si^te ,en punto. 
i : m ' - r a , j u - v a ; , «La h is to r ia de 
•r.-aob: c. • . .' a f<n .saete actos. 
Gran Ciia^na.—ILs-, a las .siieíe, 
ha; ''-: i i <..Vsz \ iiv.'d'ia, gnan niofia: 
«íia mu" i ea ¡v r :•; i i . . . por A l m a Hu-
C A f i S E T A S , fl.-MADRJD 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
i u i o n 
n o j v a í m a r q u é s d e 
' i o n p u r a 
n u e v o H o s p i f a L 
Sama anterior, 11.8.315,05 pesetas. 
Recaudado en una función teatr.d 
en Limpias , 234 pesetas. ^ 
Donativo mer.o.ua.l de varios em-
pleados del Banco do Santander, 4 4 ; 
enti-jigado por Anton ia Bnján , de 
cuota semanal do betuneras. 6 , 4 0 ; 
entregado por Saturnina Bolado, de 
H O T E L R 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E ¡ 3 A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
' • C O C I N A E X C E J . E N T E 
para reemplazar teda a ^ a m m m \ 
Tonifica, ayude a ¡as digestiones y sbrg 
e/apelitó. curat]do les enfermedades dol • ESTÓMAGO o INTESTINOS 
. D O L O f i D E E S T Ó M A G O DSSPEPSSA ^ ACEDÍAS Y VÓMITOS INAPETENCIA DIARREAS F.N NIÑOS 
y «dulios que, a VOBSÍ. aiisrnar. con KTKüSiSiEHTO 
D I U l T A C á C H Y ÚLCERA 
dsl Es'.nnaco 
DISENTERIA 
Muy usada con'ra las dlnrroje da ios niños, Incluso 
on laó?cci.ri'.l CíGIETt y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
EncAvPM una boltüo y so nctará pronln qnn 
ti orfermo toma md̂ , disiora mejor y sa 
nutre, curándose do seguir can su uso. 
5 pciütas boleila, con lüodicacián para anos 8 din 
Venta: Serrano, SO, farmacia, MADRID 
«A y principales del mundo ^ 
Rnscripeion p o p u l a r ' para co-nñ-
t r u i r en Santander el G r u ñ o CGeoíar 
«Ramón Pe layo» , corno homenaje y 
monumento vivo al insigne patr icio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exec-
IcntÍBimo seflor marejués de Valde-
cilla : 
Suma anterior, 39.77G,r/) i . , ^ •:,-,/•.. 
Recandado en- la esencia de \ ¡!ia-
vordo de PQJitpneSí Aman do. .¡1 ?A y 
mí$tii i l e g a l o, a 2 pepei-as; Fran cla-
co del Río , J e s ú s Llamas, F imsi iuo 
C a s t a ñ e d o , (ir-nza-lo. A g ü e r o y Ma-
nuel Cobo, a 1; Fernan-.io Fc . -náh-
dez, Leopoplo, Sanlúat-o y A n d r é s 
Lovín y C c n m i o Solana, a 0,50; VAn-
gc-l (¡ómez, Victor iano BinMio, a 0.:15; 
J e s ú s Agüe ro , José M . P é r m y 
Eduardo Ca lde rón , a 0,30; Juan José 
y Amal io P é r e z , Vietcr iano Barro-
v i l a , Soveriono P é r e z y Gcrva.sío 
Ruiz, a 0,25; Víetor Rivas, José Lia-
za, Ambrosio Llamas y Carlos Gu-
t iér rez a 0,20; Eugenio Coidgal. 0,15; 
Ma.nuc.l Maza, Jonqulo Por t i l la v 
Manuel Pé rez , a 0.10. Tiimih 17,G0. " 
'Recaudado en la esene: 1 n.-'-ional 
de Los Corrales de Buelna: José Fe-
Upe Quijano, 5 pesetas; A n d r é s P i -
r a l i , 1; Agus t ín Caieia. 0,50: Manuel 
R o d r í g u e z , O.-iO: Pedro Conzáp-z. 
José P e ñ a , a Q^o; l-roacio Liun'a.^a, 
Cruz Collo.nles, Edninndo Lni rondo, 
a Q,.30; Juan y Alfreílo Carn'a, Pa-
blo Día?:, A ^ o ' a í u y Vicente F e r n á n -
dez, Serapio Bajón , Jos - Francisco 
Cayón . Isidro Cayón y Mamie l Pe-
íáez, a 0.25; .losó isp • P é r e z , José 
G a r c í a ' Victoi-iani» Pé rez , Migue l 
Arzi inad y José A.rzimad, a 0.20; 
Rainnindo Go.n^álrz y Elnv Poil^ 'a . , 
a 0.15; Silvio Gar-na. Franciser. Her-
nondo. Juan F e r n á n d e z , José Ma-
nuel Ceha.lles A- Enrique V'nnPi.na, 
a 0.10. Suma, 12.no. 
& a j genoral, 39.f;0fi.70 oespia?. 
* hgSS dona.tivos se r emi t i r án , ÍÍJ VVP-
sidento do la Comifiión, don J o s é 
Cano, ' jefe do l a Sfteción' Adminis-
t r a t i va de Primera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Xopc de Vega, número 5, 
te feeró . 
i ' i ^n 5 por 100, &7,70. 
I lid? é ¡pife 100, li.^.Oó. 
-ones: 
B a ñ c o de E s p a ñ a , ^99. 
' P;:.:vc:o /íJionlma!, 72. ' 
Aadiqaií ei a (p re.fafqid.eis), 




•, ¡i. ".nr:-a, 305,75. 
pajanra, G8,75. 
j i iimora, GG. 
a Fez, 83,25. 
a:;g-!f. in,:1-:-., 2,87. 
23,20. 
103,75. 
Al: - ; ! 
>: 1 iL 
Ai.l'ri!" 
Wwansíim {\\\ ríe 
Deanes, 0,930. 
Mms, 27,70. 
FJ•añicos ^elgiaj?, 2i.95. 
B A R C E L O N A 
Intcr-ic-r (p.aii'LLd.a), 08,85. 
Amoil-iznWo 1920 (pair tklu) , 93,50.. 
Idi^ni 1917, ídiem, 93,25. 
l-ix'ark-r, &?,55. 
^CCÍOí>3E: 
Nn: . e, 9g¿30. 
A l o y a r á , 87,-i5. 
Obligaciones: 
Nr< >-'-••: i i.•.•r-a, GS,65. 
PÍÍOI 6 p : r 100. l U i . 
A . ^ n o , pr u ñ e r a , 65,85. 
AL".;--:.Í:-. ,>•, pi^i ior©, 6á,15. 
I- i- m 0 100, -101,35. 
Réainicct? (Faa£'¿), 23,2a 
l/d.-ios, 33.7:55. 
Dóla res , 6.92;5. 
i'iajv:.;.^ -.suizos, 13-1,05. 
Fra.ncos heig.us, 25; 10. 
llamas, 27,90. 
B I L B A O 
Acciones: 
BKáaco KAQ Vlzcoya. ,1.110. 
IliViroe'jéaí.rioa Lbeíriiea, 415. 
C(r<.'¡',ri'!,:tia.s Mina.n de Cala, 83i 
A.VIO.H Ho.rno.H de Vázcaya, 118.60. : 
íPia^gímia F>:pa.fi.olia, 102 y 103 Sn 
La.V'.-i Réaüa-OTá E s p a ñ o l a , 107. 
Obligasic^es. 
F.;:.iroeanTU d;eJ Norrtó de E s p a ñ a , 
1 ir' -1. ¡i'X .68.05. 
! .' o dio .A!-i',ur':as. OaP'eia y L e ó n , 
p,! 'm.:;.:a, CG:l2ó. 
i m V:!l:;mv..ina3, 5,f>0 ¡por 100, 
•J'li,-,. 
S A N T A N D E A 
teólcr - i par K.-O, a 68,60 por 100; 
| [toa 5.200. 
Ti Parea - i \ ' ila-dio, a 102.('w po r 
10!); •p.-tsc«!irt.s 20.!;{!0. 
Idaai 15 'a,!:: ;, a 101,25 por 10J;| 
1 - a- 9.500. í 
léteim 4 n )v: indn-e, ia 101,85 iporj 
100; pc-"..lr.,s 10.CP'). 
. V . - i r . 1 - , E, a 79,10 pc-r 100; p 
¿atcis 15.000. 
(••.ilvez/.n-LPi.ncs, iprlmora, -a 73,50 
por ICO; p e d i a s 3.500. 
Arid.--..'acf j ,.-o.r rü-a, 3 porr 100. a 
6 8 ^ p-.(:- ICC; !i.v.et.as 15dX)('. 
X ;-va Mjr.iafiia, . i per ICO, a 71,50 
por ICO; p a r ó a s 19.000. « 
B o m s .\a.va!, Í923, a 9/,oó po^ 
ICO; j:es.r-.1,:!,s 10.000. 
R'i^rn 5 y mÉKjro pcir 100, a 93 poi 
100; pcis.ota.s 10.L>,0. 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L ' 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OM,EGA, pa^ 
r a la producción del cafó Exprés? 
Mariscos variados. Servicio alegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Pialo del d í a : Callo* a la Espa-
ño la . 
L a l u c h a a m i t u h ^ 
E l T i m h m 
r i o d e Corre¡ 
M A D R I D , 2 7 . ~ p 0 1 . ^ 
M aeccdpio a la p ^ P ¡ 
l ^ r La J im ta j-rox-in^,'. | 
dr-.l Real Patronato do. ¿ a ' 
bereidosa que pidié 
ra la ca-eac-ión, tirada y ' 
Tini l i re vphmtano d0 (;,.' 
n--wlo a engrosar la re^nil 
se dedica a aquel hiena-' 
En la misma Real o | Í | 
riza a hacer lo propia 





L a Caridad de Sant¡ 
movimiento del Asilo 
ayer fuá el siguiénté: ' 
Cctnr*i::«;ir. <}'i:!.'.:fihuíci:t3 ^¡ 
Estancias causadas poj \ 
les, 19. 
Rec.e.gi.di.-:s 
bP:.vr, i ; 
Enviados con billete ^ 1 
xu\l a sus respet ivos puna! 
Afilajclos existentes eu cii 
ci miento, 101. 
Asociación Instructiva dij 
y Empieadcs, del AyuntasJ 
Se coinvoca a IOA •m-divatói 
.Seccioaiws de 1-ó. •:I.A-.OS y laoj 
pora :nuV¡: . . i , 2S. a l. \ 
tai de, en c i d^mlcili» 
L, y 10. pa 
«Caav^irlo Ce aunlMus SacciciJ 
e r v i c i o d e irei 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixt 
9-45; correo, 10-27. 
Para Bárcena (tren trasvial-l 
Para Bilbao.—-Correo, H5¡| 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón fprovincial).^ 
Para Solares-Liérganes.i 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo; y IM 
Para Ontaneda.—7-50, 114| 
y 1S-05. 
Para Oviedo.—7-45 y M 
Para Lianes.—10-15. 
Para Torre lave ga (los juevi 
mingos).—7-20. 
Para Torralavega (los do? 
feslavoK).-—1-1-30. 
L L E G A D A S 
DA Madrid.—Correo, 8; 
18-40; rápido, 20-14. 
.De Bárcena (tren tranvía 
De Biibao—Correo. 11-50; 1 
18-23; ordinario, 20-35.. 
De Marrón (provincial)-
De Liérganes-Solares . -^ ' l 
15-28 y 1<̂ 26. 
De Ontaneda.-8-55, 13» 
y 20-09. 
Do Oviedo.—16-2(5 y 20-«. 
De Llanes.—11-S4. 
De Cabe-Tón de la Sal.-
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimie^tj'*] 
.loa asociados y do la Comf\ 
tañesa, en general, que l' 
despacho en esta Secretó 
siguientes: 
Todos los días laborapi 
a diez p. m. 
Muy importante.—^ 
de este Centro se ofrece s1 
montañeses que igI,oren. e)i 
de sus familiares, por 81 . ' 
lizar sus servicios ft ̂ n 
noticias. 
Cualquiera que sea el 1 á^i 
las gestionen que se ^ - m 
completamente gratis P 3 ^ ! 
resados.—El secretario, | 
mareio Cos. 
R I D E A L 
A c a r g o . d e 
Toda ciase de bebidas ^ 
marcas •: Cervezas -: CaJ6 ' 
zos, comidas y cGníí-:-"81. 
PASEO DE P E R ^ - n 
L a s mejores harinas de m a í z por su finura y cali 
Calle Nicolás Salmerón SflUi 
nP ABBiL DE 1320 
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rtVVVVVVVV\*VVWVVV\VXV.A/^^ 
orreos 
LINEA A C U B A Y MEJSCfl 
r 19 de M A Y O , a lap tres de la tarde saldrá de 8AN-
u::z 1 T A N D E ü el vapor 
X I I I . . : 
Capitán, dpü Agust ín Gibernau 
, •iírvnílo rasaieroa de todas clases y carga con destino 
*jBiine ^ ¿ A ^ A N A , VfcilAOKüZ y r A M f l C ü 
feí- B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E , C U A T R O 
•E U T K R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana: pías . 535, más 11,50 Je imptos. Total 549,50. 
g S y¿racruz: ptas. 535, más 7,75 de imptoa. Total 592,75 
S í a Tawpico: ptas. 585, más 7,75 de impíos . Total 592,76. 
í t j N E A A LA A R G E N T I N A 
80 de A B R I L , a las diez de la mafíanf, saldrá do 
¿SANTANDER el vapor 
tate vapores correos holandés)^ 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
[f D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z . 
TA-V! P I C O V N U E V A Ü H L E A N S 
v P R O X ! M A s S A L í D A S fUA-- ; OP S A N T A N D E R 
Vapor E D A M 
S A 
par» trasbordar en Cádi í al .vapor: 
T saldrá d» aqud puerto el dia 7 de mayo venidero, ad-
mtieado pasajeros de toda.s clases con destino a Río Ja-
neiro. Montevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amboi 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,75. 
LINEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor 
C 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena. 
YiJpncia, Tarragona (facultativa) y BarceJona, y de dioho 
puerto el 15 de mayo para Port Said. Suez, Colombo, Sin-
eapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobs Nagasaki 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para, 
diciiou puertos y para otros puntos para los cuales naya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de eacar 
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a su» agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P t R E Z 
| y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
e 
j B J L J í C ' J E í X O i i r A 
Consumido por las Compafiias de los ferrocarriÍM ért 
Norte de España, de Medina del Campo a Zainons 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tugnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina ae guerra y Arsenales del Estado^ 
Compafiías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
Vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai» 
wíares al Cardiff por el AlmiranUzgo portugué». 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Pfira centros mataiúrgícos y domésticos. 
S B A G A N B S P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
H U L L E R A S S P A f t Q L A í - B A R C E L O M A 
Pelayo, 5, iBarcelona, o a su agente «a M A D R I D , 
¿on Ramón Topete. Alfonso X I I , I O I . — SAN-
' TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comna-
GJIÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
j Huüera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y procios a las oficinas de la 
• m V I E l B A J D MUZEJ&MA JÉSFAMOZA 
á l o s 2 a ñ o s y m e d i o 
í)oña C. y., comadrona ea DA.j.;, dice acerca de iA| 
S a l e s N ú t r i t i v a s " E U D I D O N " 
f " L a sal nutritiva da buen resultado a cuanta< 
feñoras la recomiendo. 
• Sobre todo en una niña (jue padeció raquitlsnio^ 
ftue a los dos años y medio aún no andaba, EÜD1-» 
jDON ba necao maravillas, pues a los cuatro sema» 
ñas de tomar ésta la niña me;oró mucho y empor 
| ó a andar con alegría da los padres. 
S A L E S N U T R I T I V A S 
pon indispensables y de gran Importancia PARA; 
NIÑOS D E B I L E S Y RETRASADOS E N E L DE&T 
£.RROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. 
Él gasto diario es da 10 c é n t i m e s . 
E ! beneficio es de gran vaior^ 
P e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » » 
iiiii-i. ijwwmi'-'iL' mnmn, 
1 
L A M A R C A M A S A C R E D I T A D A 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d o e n 
g a s t a r b i e n s u d i n e r o , l e i n t e -
r e s a v e r n u e s t r o s ú l ú m o s m o -
d e l o s y p r e c i o s . 
O C A ' I O N 
í P o r d i s o l u c i ó n d e s o c i e d a d y p - . r a d a r ¡ r -n trada a l a s n u e v a s c i / i r p o r i a n t e s 
I r e m e s a s a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d de Á . N a v a r r o . , S . e n C L so l i q u i d a n : 
400 pares ds egizado para" niftns y nlfi is, í iasía el número 37, de 2:50 a 8,58 ptas. p v . 
250 pares de ($izgdc para ser:cr¿s, hasta e! número 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
« 1 5 0 pares de caizridü para cabaiiero, tiasta el número 45, do 1 a 11 ptss. par. 
Gfanfles e j l s í e n t í a s e a i i t e f e s otases i m c M e r o , s e i s í a s ¡ S o s 
N o s o l a m e n t e io d e c i m o s , s i n o q u e l o d e m o s t r a m o s , c K e n i e n c a l i d a d 
n i eti p r e c i o n a d i e t / u e d e c o m p e t i r n o s . 
L l i l v R D A M 
S P A A R N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M . 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
A D M I T I E N D O C A t í U A Y 
el .'5 de mayó . 
» ' 16." junio. 
» 5 de iu l io . 
T> 23 CQ ju l io . 
» 6 de septiembre. 
» 29 de septiembre. 
f> 20 de octubre. 
» 10 de noviembre. 
» 29 de noviembre. 
» 22 de diciembre. 
» 12 de enero ds 1927. 
» 31 de enero » » 
T> 23 de febrero » » 
» 16'de marzo » » 
» 4 de abx-il » » 
P A S A J E R O S D E CAMAÜ 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A W U Y E C O N O M I C O S 
^ n v a Orleana » 710,0" 
« i » m k x i b » •:::::::::::::::::: : i l ; ? ! 
Habana Pesetas 539,50 
E n estos preoioa están incluidos t-odoa los impuestos, me 
nos a Nueva OrJeans, que son ocho dollp.rs más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A C O N Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos V&pdrés son completamente nuevos, estando dotados,, 
de todos los' adelantos modernos, aiendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uao. E n primera cla,so los camarotes 
son do una v dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cancar 
'"S, C U A T R O y SEIS L I T A R A S . E l paawe 
de T E R C : - ' 
rote?, son de I)0> , 
DEJRA O . A S E dispone, además, de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O 11 ES, B A Ñ O S , D U C H A S y da mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo espaí iol . 
Se recomienda a loa señorea pasajeros que se presenten 
en esta Agencia •cón cuatro d ías de nn'r'l<u:ióu, p&ra tra-
nsitar la doctanjéití^dión ¿é cmbr.rjue recoger sus bületea;-
Paia toda clase de imonnes, dlriu'iEse a ^u apante on San-
taxidc-r.y t.-.ijdn, DON- f - ' R A H C ü C Ó GAÍ';fJÍA. Wad-Rás, 3. 
f)'r a í - A parla do de Corjy-os. r.:im. 38.—T E T-ECi i l A MAS y 
• I ' EUE FON E M A S . FRAM'GARCÍJA - S A N T A N í WM 
ds les pr incipales f á b r i c a s de 
Europa las ú ü ú u a s novedades 
en papeles pintados. 
Grandes e x i s í e n c í a s . 
Precios barat í s imos . 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
A jar- ida Primera, 14.-TI. 5-67 
V E N D O au tomóv i l Essex, cua* 
tro ciiindro.s, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán' 




. i : ' ' . 
SMSEÑANZA, a base de prae-
t.:c :'. ••, do teCiéám'ía de Játwos 
pĉ - ijÉistfááa djcibís y cáJoulo 
m-aroaotii, en Bonúfaz, 2, tei••.•• 
cero, darieba. 
S E C E 3 E A H en siftio céntrico 
d o s pisos cointignas, cuyas 
concDjcioíaes coa7re«pon^ia.n a un 
valor en rcmla do 6.500 a 7.500 
pcíH'ias en junto.—Di-r:.g-irss 
o s í a Admlnljsil.iv'ícjün, bajo ho 
tevíi Sr; IJ: ] ' ; A. : 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todns clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
WVUWVVVWVVVWVW,a/VWVWVVa\\VVVVVVVVVVV\̂ \\̂ ^VVVVV\V\VVV\X\,'/VVVV\'VVVVVVVlVVVVV\A^AX\V\\V^ . , i. 
ucur sa 
i l T I G G S 
P O D E I S C U R A R O S 
m e d i a n t e l a 
c a r a A s p i r a n l e H i p e r é m u a 
d e l P r c f ) s o ' , D o e ? o r K U H H d e B e r l í n 
tan 
- L í e d i d e x p l i c a c i o n e s a 
• ^ ^ ^ s t i t u t o T U o l ó g i é Q I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n C 1. 
' / í U D A D E i S I S ^ l E G A 
PáhñcQ de táfiar, bbelar 
y resiaurar ÍCXÍÍ. ciase tío 
hwcs, eup sjoa di las for-
mes y medidas Q< e ce dc-
se. C u a d r a gra ado» p 
mcldurasi df̂  pon.- y ex-
tranjarás. 
f£*aa San Jcs5} n£mQ g % 
I C m m BÍEM Y BARATO 
| t ípecial idad en banquetes.-
Precios económicos, 
I B A R a U I N . - M e r o , ?3| 
í o i é María BcrbciR.. OiaBCíoS; 
S E A R R I E N D A un ^ u a ^ . — 
I n f o r m a r á n : I ' laa^ do la Es-
peranza, 1. 
S E V E N D E o a lqui la el bal-
neario de l a p lnya de Sari Mar-
t ín , do San t o ñ a ; edificación 
moderna, con todos ios bervi-
cic.s compíftios. 
Pa ra detalles y pireeio: JERO 
N I M O I I E R R E R L \ . — S a j i t o ñ a . 
K - m m 0E R0DRI8ÜEÍ 
tnteruas, triedio pensionistao ex-
MA < l¡ L O . *> i. nucursál 
VEWRO camioneta cF-mi», ea 
büon estado do . ccniservaeión; 
•precio econ^l i icoi P a r a infor-
mes: Enrique Taráfl; Suance». 
? 
J u a n e t e s , d « e z a s , \ ] m 
H i i (memora I J N G T j E N T O 
M A G 1 C i t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
p u e E Í a & 1,5o. 
•~»~—.. . , , .„ . . , ^ „ 
P L A T E R I A . Jul ián Sao Joaa. 
Objetos pa/ra regalo. Relojem 
de toda« ciases. 22. San Fran-
"Wr.o. 22. Rantandey. 
•£ m i r V S S T .á3t S S 
-ti:-
n i v i c t o s 6 á é 2 2 i 3 e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to Italiano de fama mundial L O l ú F , evitaréis el uso de los leu-
P A R A 
80 
^ I 6 ñ ) Balboa 
H A 3 A N A 
O R I A N A . 
Cí iCÓMA. 
O R T E G A 
O R I T A . 
Pananu-í), Callao, Mellen-
áo, Arie0 ^ C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
o ' - íquique, Antofagasta, Valparaíso y 
fiA^SOR n ^ 0 Pérú y Cbile- A D M I T E N PA-
^ ^ , Dli y > 2-a y 3." C L A S E Y G A K G A , 















Pasajeros de c á m a r a — P a r a servicio de loa 
españoles estoa buques llevan camareros y coci-
nero-s españoles encargados de bacer platos a 
estilo del- país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
oompañíafl de teatros, etc., y en billetes ds ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tereera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocbo literas (éstas últimos, reserva-
dos para familias •numeroaea), y las coa-ddaa, de 
variado m e n ú , son aervidaB por .camareros-en 
amplios comedores y condimentadas por cocine- , 
roa españolea. Disponen de 'oáño, salón de fu-, 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertea de Pana- , 
má, Perú, Chile y América CentraJ, salicítenBO.; 
de lo i 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS HE BASTERRECHEA 
P A S E O D E P E R E D A , núm. Teléfono 11 . ¡ 
MÉHÉHÍM 
SERVSCÍO f l A P J D Q D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O OF. S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo el vapor H O L S A T I A . . 
E l 23 de junio » > T O L E D O . 
E l 3 de agosto. $ > H O L S A T I A . . 
E l 14 de septiembre. » 8 T O L E D O . 
E l 24 de octubre > > H O L S A T I A . 
E l 4 de diciembre > >. T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de l .*y 2.» clase, 2." económica y 
PRECÍOS D E L P A S A J E É N T E R C E N A C L A S E 
ol&M. 
•Para Y e r i f Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50. 
cruz y Tampiro • pesetas 5Y3, más 7,73 de ixapue&tos. Total, pesetas 562,75, 
Estos vapores es tán construidos con todos ios adelantos modernus y son de sobra cono-
cidos por el esmorado trato que en ellos reciben loa pasajeros de todas lae cafcegéríai. 
Llevan médicos , camareros y cocineros españoles. 
Se reforman y vuelven • 16 p«-
G A B A N E S 
vnéJveaso '« SO pessets», qa»-
dasdo naevoBp 
S. W O R E T . 12, 8 / 
f i o i i m \ m 
nuBmwof, 41, bajo. 
Fabricación a la medida dt 
da clase da cortinajes, eco? 
rándonos de la colocación. E>> 
tensos muestrarioB y modelot 
siempre los máa modernoo, E» 
pecialidád an cortinas de mi 
'-ador. Previo aviso ae- pasa t\ 
•nueistrario a domicUi^ i) fuera 
1» ORDÍt»' 
A v i s o a l ! 3 ú b í ¡ c » > 
I iniigiiigs m m . m m i m t 
Más barato, r.adifi; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J i j Á N D E H E R R E R A . 2 
P « R A U S E N C I A vendo mag-
nífjca sala. Hay muebles de 
cencha y bronce, preciosa lám-
para y espejos y otros objetos 
do arte, y piano.—De once I a 
üna y de cinco a siete. Caste-
ar, 1, portería. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
por re forma de local 
T A B L E R O S , N U M , 3 
P I S O amueblado se alquila.— 
R a z ó n : General Espartero, 18, 
principal. 
M a ñ a n a : í D t a a s i ó n d e l a c o o -
r i f i a e n H a n o i . 
í l o -
tasca 
n a 
Ante un interesante pleito. 
Una manifestación pública y un 
sincero discurso del alcalde de 
Cabezón, 
Ante el grandioso acto ceJe^rado 
«1 domingo en esta villa, parece co-
«no si Cabezón acabase de sacud.irse 
de una enorme pesadilla, porque 
nos hallamos ante el más grave pro-
blema. Pero tal es la confianza que 
tenemos en el Gobierno que tan 
acertadamente rige los de&tinos de 
la Nación, que bien seguros esta-
mos de quo no hemos de ser des-
atendidos en Jas justas y razonadas 
peticiones que en evitación de la 
ruina que nos amenaza, dirigimos a 
los Poderes púbücca. 
Pocas veces en nuestro pueblo ha-
brá habido tan perfecta unanimi-
dad ; y es quo el serio asunto que 
nos preocupa a todos, absolutamea-
to a todos nos afecta por igual. 
Imponente aspecto ofrecía a las 
tres y media de la tarde la Plaza 
Mayor de esta villa. Bien puede de-
cirse que a dicha hora po faltaba un 
Bolo vecino para sumarse al mitin, 
F/aguido de manifestación, que había 
die celebrarse media hoía más tarde. 
Ante el vecindario todo apareció 
en uno de los balcones del Casino 
la Cconisión organizadora, presidien-
do el acto un delegado del gober-
nador. 
Al aparecer la citada Comisión 
fuó recibida- con estruendosos vivas 
& Cabezón. • 
En medio de gran expectación ha-
ce uso de la palabra el presidente 
de la Comisión, don Carlos de la 
Torre, quien empieza diciendo: 
«Señor delegado, señoras, señores: 
Todos sabéis para quó estamos aquí 
reunidos. Es por un interés ^omún: 
por el porvenir de nuestro pueblo. 
Quince casas do nuestro más ur-
banizado barrio han sido declaradas 
en estado de ruina y la carretera quo 
nos une con el resto del país será 
desviada, dejándonos aislados, pues-
to que, según dictamen técnico, el 
daño no- se limitará: a las- casas se-
ñaladas, isino que, en marcha, no 
pueda saberse cuándo so detendrá. 
No necesita más un pueblo para 
estancarse y morir. Pero tampoco 
necesita más para protestar con to-
das sus fuerzas de que se le lleve a 
tal grado de descrédito y se corto 
así su porvenir. 
La villa de Cabezón ha dado a la 
Patria cuanto se le ha pedido. Las 
contribuciones so han pagado, se pa-
gan y, cuando es preciso, se le da 
hasta la vida de sus hijos. Es un 
trozo de España para cuya salvación 
no se deben escatimar sacrificios. 
Considerar que no son nuestros 
presentes intereses los que desean 
mos que se salven, sino que son los 
quo con afanes y trabajos labraron 
nuestros antepasados. Son los que 
deseamos legar á nuestros descen-
dientes. Son nuestros recuerdos más 
caros. Es la razón de nuestro vivir. 
Ante el problema jurídico, debe-
mos ha-cer constar que cuando nadie 
puede ser llamado legítimamente B 
responder de los, daños causados, 
responderá el Estado. 
Asi lo comprenden nuestro exce-
lentísimo señor gobernador, que fra.-
ternaJmenitc nos apoya. Así lo com-
prende nuestro alcalde, que nunca 
podremos calificar de más nuestro 
(gran ovación dedicada a nuestro 
aJcatlde, señor Botín), por los traba-
jos, sinsabores y desvelos que ente 
pavoroso problema le causa, y para 
él pedimos pe signifique la gratitud 
del pueblo de modo claro, fehaciente 
y eterno. So repite la cariflosa ova-
ción al alcalde. 
Convecinos: Sigamos siempre uni-
dos y lograremos la salvación de 
nuestro pueblo.» (Grandes aplausos). 
Seguidamente don Juan Balbás da 
lectura a Jas conclusiones que, fir-
madas por más de 400 vecinos, o sea 
la totalidad' del censo de la villa, se 
elevan al excelentísimo señor presi-
dente del Consejo de ministros. 
Termina la lectura en medio de 
una estruendosa ovación, dirigién-
dose los manifestantes al Ayunta-
miento. 
Desde uno de los baJconés del mis-
mo hace uso de la palabra nuestro 
alcalde, señor Botín. Empieza di-
ciendo : 
«Aeaba de. serme entregada la ins-
tancia que el pueblo de Cabezón de 
la Sal eleva al 'excelentísimo señor 
presidente del Consejo de ministros 
q añade que hallándose reunido en 
el Ayuntamiento la mayoría de los 
oncejalas que le constituyen, todos 
la hacían suya. El, además, apoya-
ría con todo entusiasmo las aspira-
cianea del pueblo. (Grandes aplau-
sos.) 
Añade que quienes le conozcan 
bien podrán poner reparos a su ges-
tión de alcalde y es posible quó 
acierten, puesto que su torpeza es 
grande; pero que nadie dudaría de 
que puso al servicio del pueblo toda 
BU buena voluntad y el más acendra-
do cariño, como pudiera haberlo he-
cho el más entusiasta de sus hijos. 
Que nunca estuvo conforme con la 
solución que se dió al asunto» ni co-
mo aáca.lde ni como ingeniero. 
Que como ingeniero estaba con-
vencido de que el mal no sólo podía 
remediarse, sino que debía reme-
diarses pues el no hacerlo era agra-
var el conflicto andandoel tiempo. 
Que como alcalde - pretendió ol 
bienestar del pueblo para que, cuan-
do evocase en'su memoria que fué 
alcaklo de Cabczpn de la Sal, no 
acudieran a ella si.no reeueirdos agra-
dables, sin que, pudieran empañarlos 
sombras como la que proyectaba !a 
nube que ahora* se cernía sobre el 
vecindario/' 
Que contabañ con el apoyo decidi-
do del gobernador civil, que dándo-
se perfecta cuenta del conflicto crea-
do al pueblo, había prometido poner 
cuanto estuviera de 'su parte para 
remediarlo. 
Que tuvieran confianza en él Go-
bierno, en cuya actuación tenía él 
fe ciega, lo mismo quf en su presi-
dente, que si salvó a España ¿cómo 
había de dejar abandonado a lín 
pueblo que de ella formaba parte? 
Termina diciendo que aunque su 
gestión de alcalde ;va siemjo larga 
y q|ue siente verdadero canaancio 
físico, que le hace pensar en ser sus-
tituido, si en estos momentos—aña-
de— creéis que para dirigir loa pri-
meros pasos que hayan de darse en 
este asunto puedo seros útil, yo con-
tinuaré en esta Casa qué, por ser la 
del pueblo de Cabezón de la Sal, la 
considero como propia. 
El señor Botín es varias veces in-
terrumpido y entusiásticamente ova-
cionado, dándose repetidos vivas a 
él y a Cabezón y terminando coa 
uno, que fué contestado por toda la 
concurrencia, a nuestro dignísimo 
gobernador, en quien el pueblo tie-
ne puesta toda su confianza. 
En medio del más delirante entil-
siasmo teiminó esta importante re-
unión, de la cual quedará en Cabe-
zón un grato recuerdo. 
En ella reinó eí más absoluto or-
den, sin que hubiera que lamcntjvr 
el más ligero incidente, con lo quo 
este pueblo dió una prueba más de 
su gran sensatez y cordura. 
Durante toda la tarde se hicieron 
muchísimos comentarios sobre el 
breve discurso que nuestro laborio-
so alcalde dirigió a su Querido pue-
blo, por el que tanto ainor nos ha 
demostrado. 
No fueron las palabras del señor 
Botín palabras más o menos efecfcis-
PINTAR COMO QUERER 
SANTANDER, AHORA Y LUEGO 
No sabemos cómo irá el asunto del empréstito para la realización de la obra urgente de los muelles 
que está reclamando esa otra obra inmensa del ,Depósito franco. Pero es igual. Nosotros no necesitamos 
de empréstito alguno para realizar es-te sueño dócado nuestro que debiera ser de todos los- santanderiuos. 
Con redactores,gráficos, cinc y tiempo, al cabo de la calle; mejor dicho al cabo del Depósito .franco. 
Ahí tiéné usted, lector,—y que nos perdone .la Cámara de Ccmercio, : ta.n entusiasta de ta obra, esta, 
avilantez—un aspeóte del estado aclji^l d¡p-l Depósito y una vista . pa; cial ' deJ mismo, 'con • su, miiclle a dos • 
ijliisos, sus vías auxiliares y 'hasta isu barco descargando cosas, para aílás. fidelidad do expresión. 
; Ah, si.nosotros pudiéramos iopííwivtan rápidamente en realidad lo que es-prodiu lo de una," composl-" 
ciófl fotojrráfica , ' ' - -
tos, sino palabras «salidas del: cora-
zuii, que Cabezón escuchó conmovi-
dísimo. 
El domingo quedó palmariamente 
demostrado lo que nosotros hemos 
dicho repetidas veces: que Cabezón 
tiene el alcalde que necesita. Y hoy 
hemos de añadir que nuestro alcai-
de se ha hecho acreedor a un home-
naje por los incailculables beneficios 
que de él hemos recibido; mas ya 
habrá ocasión de que Cabezón de-
muestre al señor Botín cuánto le 
aprecia y le quiere, ya que le consi-
dera el alcalde insustituible. 
E l corresponsal. 
VVVWVVVWVVVVWVVV/VVXAA/VA/VVÂ  
Noticias y coméntanos. 
Información agríco-
la y ganadera. 
Las guías de propiedad. 
Por el ministerio de, Hacienda se 
ha dictado una Real orden dispo-
niendo que las guías de justificación 
del ganado, aprobadas por Real or-
den de 30 de diciembre último y que 
tiene a'la venta la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, se exijan a par-
t i r del día 10 dcil próximo mayo. 
Estas guías están sujetas al im-
puesto del Timbre con arreglo a la 
siguiente escala: , 
Primera clase.—Timbre de 100 pe-
setas para los caballos de carrera 
y sport de más de tres años y me-
nos de diez. 
•Segunda clase.—Timbre de 50 pe-
setas para el ganado mular, tam-
bién de lujo y de la misma edad. 
Tercera clase.—Timbre de 10 p&-
setas para el ganado caballar de to-
das clases dedicado a corridas' de 
toros y novillos. 
Cuarta clase.—Timbre do 100 pe-
setas para los toros y novillas que 
se lidien. 
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Cámara oficial dé la 
Propiedad Urbana. 
Bajo la presidencia de don Fran-
cisco García celebró sesión el pleno 
de la Cámara oficial de la Propiedad 
Urbana." 
•Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria anteriores. 
Se queda enterado del oficio diri-
gido al jefe suiperior de Comercio y 
Seguros adjuntando la certificación 
del acta de elección de vocales pro-
pietario y suplente para la Jün ta 
Superior del'Catastro, vocales que 
Uan de representar a las Cámaras 
de la Propiedad; de un oficio del go-
bernador civil , presidente de la Jun-
ta provincial de Abastosj adjuntan-
do el expediente formado por la 
Junta de su presidencia, aCerica de 
las tarifas de gas vigentes de esta 
ciudad y solicitando el informe de 
la Calmara, asunto que ha pasado 
a la Comisión nombrada a - este 
efecto. 
Queda enterado el .pleno de la pu-
blicación en la «Gaceta» del ree 
mentó del Regisro de arrendamien-
tos, qu exime a los propietarios se-
gún una de sus disposiciones, do la 
obligación de inscribir los contratos 
de sus fincas siempre que radiquen 
en Municipios que tengan formado 
el Registro fiscail. Esta exención fué 
solicitada por las Cámaras. 
. También se queda enterado del, 
proyecto de reglamento relativo a 
las declaraciones y comprobaciones 
del vaJlor en renta y en venta, pío-' 
yeoto que remite la Cámara de Ma-
drid y qüe encierra los mismos prin-
cipios que se habían advertido-en el 
Real decreto de enero último. Rela-
cionado con este asunto se da lecturji 
a las comunicaciones cruzadas entre 
las Cámaras de Madrid y Santan-
tíer. 
Él señor Barreda da cuenta de los 
trabajos llevados a cabo por los re-
presentantes de la propiedad inmue-
ble española en el &eno.de la Comi-
sión de reglamentos y de la forma 
cu que se desarrollaron las delibe-
raciones. 
Segnidamante se da lectura al dic-
tamen de la Comisión de economías 
al presupuesto del Estado, concien-
eudo estudio he;ho poir don Luis de 
la Peña, presidente de la Cámara de 
Madrid, acerca del estado de nues-
tra Hacienda y do los medios de lle-
gar a la nivelación de los presu-
puestos y amortización de la deuda 
nacional, informe que ha he^ho su-
y i como dictamen la citada Comi-
Isíón. 
fíe da cuenta de las modificacio-
nes introducidas en las Ordenanzas 
y . tarifas de los presupuestos muni-
cipales para el ejercicio económico 
de 1926-27, acordándose entablar loa 
rorresipondientes recursos ante el 
delegado de Hacienda, contra aque-
llas Ordenanzas que afectan a 1 
propiedad urbana. . • 
Se despoclmn otro? nsunfos de ré-
Kimon interior y defpu.és de leídas 
y nprobadas las cuentas y^baláncG 
rorréspondioiiles ur'nte? de-mar7o. 
f.e lovñijl-i l.vsesióni 
Noticias y c o m é n t a n o s . 
Los problemas de la enseñanza 
L A O B R A D E U N D E L E G A D O 
Cuando un día el Gobierno-hizo el 
nombramiento de delegados guber-
nativos, . para dirigir y encauzar 
nuestra vida munici-pal, donde todos 
los desafueros y concupiscencias te-
nían su asiento, España entera se 
vio agitada por honda inquietud. 
No estaba la casa para visitas ins-
pectoras^ ni sus moradores para dis-
ciplinas severas encuadradas eñ el 
marco de las leyese Y los bien halla-
dos con la. anarquía y la prevarica-
ción hicieron correr la voz de tira-
nías y persecuciones sistemáticas, 
burdas presunciones fácilmente acep-
tadas cerno verdad inconcusa, por 
una parte del pueblo, habituado a 
ver como las aguas corrían por un 
cauce abierto^a base de intrigas, 
amaños e ilegalidades. 
Llegaron los delegadas y encon-
traron una. España deshecha: sin 
autoridades austeras, sin vigor ciu-
dadano, sin ideales pa/trióticos ca-
paces do levantar bandera de rebe-
lión contra un orden de cosas, con-
suetudinario ya, y origen de una 
¡característica racial vergonzosa y 
punible. 
iAI reccOTer nuestros pueblos, po-
bres y olvidados, feudos del odiado 
caciquismo, lás gentes salían a su 
paso, como un día en GoJilea lo hi-
cieron al paso del Salvador, a pe-
diríes justicia, tributo que ellas con-
sideraban ya, como ofrenda mila-
grosa imposible de obtener en nues-
tro* usas y. costumbres. No era gran-
de la confianza, de qüe el «crnilagro» 
se hiciera. Millares de veces habían 
pedido lo mismo y otras tantas so 
les había ofrecido, por quienes, bus-
cando jerarquías, recorrían nues-
tros puéblos solicitando votos y pre-
parando farsas. A la hora de hacer 
las promesas quedaban incumplidas, 
el caciquismo veía más extendidas 
su? raíces y las leyes ae aplicaban 
según convenía a los más audaces e 
influyentes. La versatilidad legu-
leya'de antaño iba'a sustituirse por 
la concisión y efectividad que ca-
racteriza el código de la milicia, por 
cuyo patrón se hablan forjado el ca-
rácter y voluntad de los nuevos di-
rectores. Con el tiempo transcurri-
do, los díscoios soriietidos o acalla-
dos y los pusilámin^a y amedranta-
dos actuando con libertad y decisión, 
es ya tiempo de ir haciendó un ba,-
lance de la co&echa'obtenida, tras 
esta roturación bravia. 
En núéstra provincia el rendi-
miento ha sido espléndido y hemos 
de proclamarlo muy alto, porque la 
justicia al ser- proclamada templa 
las almas con auras de libertad y 
optimismo y da alientos a los pue-
blos paira •perseverar en su marcha 
¡progresiva. Para ello hemOs de ofre-
cer hoy a nuestros loctores la obra 
benemérita realizada por don Ma-
nuel García. Llano, delegado guber-
nativo en los. partidos de San toña, 
Laredo, Ramales y Castro, limitán-
donos, claro está, a cuanto se rela-
ciona con la enseñanza. El señor 
García Llano es un buen amigo del 
Magisterio. Así lo ha patentizado en 
cuantas ocasiones so le han presen-
tado presidiendo sus reuniones y 
enalteciendo sus fiestas, en pro de 
la escuela, unas, y como tributo a 
los que en La escuela agotaron su 
vida, otras. Le hemos visto hablar 
a los maestres y arengar a los ni-
ño» con la emoción de un apóstol 
que anhela días grandes y venturo-
sos para la patria y en su altar quie-
re ofrendar sus actos y si es preci-
so su vida. Sus palabras son las del 
soldado que va a la lucha con un 
corazón ébrio de amor patriótico, y 
en ella llega hasta donde el honor y 
la gloria exijan. Su obra pedagógi-
ca acredita estos excelsas cualida-
des. No es su zona¿ precisamente, 
donde peor servida está la enseñan-
za, en, cuanto al número de maes-
tros y condiciones de lás escuelas y, 
sin embargo, merced a su constan-
te celo cuenta la región con veinte 
escuelas más, y en plazo próximo se 
verá funcionando seguramente un 
nuevo grupo graduado en la villa 
de San teña. Primero en Ramales y 
después en sus nuevos partidos, ha 
recorrido los pueblos, visitado es-
cuelas y allí donde la higiene y la 
pedagogía no marchaban hermana-
das, él ha llevado a las Corporacio-
nes municipales alientos renovado-
res y ansias de mejoramiento cultu-
ra l patentizado con la armonización 
de aquellos dos elementos indispen-
sables por la vida íntegra del niño. 
En constante comunicación 
pesca o encerrado en la f^, 
donde se le asignaba un J^n^^ 
la familia necesitaba a costa ^ 
crifklo culitural de una legi,1,,, ^ 
menores. Y con voluntad d e c i d í 
ánimo de transigencia, conw 
del pro y contra del problema, J1 
encausarle con aplauso unájii^g ^ 
monizando ambos fines. En i U ¿ 
te las familias tendrán p,^ ^j j" 
hijos cultura. Se solidifica lo J*' 
senté y se asegura el porvenir, ^ 
na obra de esta España de riuesii" 
amores, que como el paralíiiCo í 
Cafamaún esperaba una voz q^; 
dijera: Levántate y andá.. Y ost^J 
se la, van dando estos soldíi(ios i 
neméritos, levantando escuelas ni 
es tanto como levantar las almas J 
la postración pnsadn. n las 
nes del ideal y del triunfo. 
TEOFASTRO 
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E l capitán general de l a m ^ 
E l marqués de C a J 
p a l e a n t í , en 5 a n í e ñ a | 
El capitán general fué ayer por], 
m a ñ a n a a Santoña con objeto jj, 
revistar las fuerzas y cuart̂ lea J 
aquella plaza militar, así como lij 
Penitenciaria del Dueso, aco-npaíj 
do del general gobernador, gei 
da Estado Mayor y ayudantes 
pectivoe. Al llegar fué recibido 
una compañía con bandera quelj] 
hizo los honores de ordemum, 
Vjsrtó a continuación loa locald 
del rcugiimiento de Infantería And», 
lucía,, que manda, el cerónol ^üi 
Aibrüle, quedando muy satisíecliil 
del estado de aquel Cüénpo. Sfi 
vió un cordial saludo a la {'ompa 
expedicionaria, por telégrafo. 
¡Revistó después el 12.° regimienl 
de Artillería pesada, quedando 
bién muy complacido do su prest̂  
faetón. 
Después visitó el Hospital milil 
y la Penitenciaria. 
A última hora recibió a las aut 
dades en el salón del Gobierno 
tar, 'entre las que se encontraban 
alc;ilde con una Comisión del ApJ 
tamiento, jueces instructor y miníf 
cipal, fiscal, registrador do la 
piedad, delegado gubernativo y 
nutrida representación de los.Si 
tenes. Les dirigió elocuentes fi 
dft salutación ofreciéndose Incondij 
cionalmente en su cargo. A loss 
salieron l^acia Santander dando 
terminada la visita. 
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De la Diputación promnciol. 
En honor de don 
Isidoro del C a m p o ] 
Pam el acto celebrado el di 
go en Valdecilla se reeSbioron« 
Imputación, per cncon/trarse ios 
peictivog representantes , 
taidas de asistir, potr divarsas 
iSais, las ajdfhaskxnies de los 
presidmte de la Audiencia, fiscal 
Su Majedtiad, ñín.gfeiraiero jete de 
Junta dio Obráis dlel Puerto y 
tjoir 'd'dl Banco Hispano-A.m«i 
Estuvo presente tal homenaje el 
rector del Banco de Espafta, 
* » « 
Después de cekürado el aeto 
ciad, y (hajbliaaiido con el señ<w 
Arguello la señorita. Patoyo. 
so a éste su dleseo dB que d 
de ttia Oairidiad de Santander 
en lo' sucesivo el nombre ^ ' 
de San laidoíro», en honor .y ^ 
do dlel eeloso y emtusitasüa t 
die 'la Aiaociüaicióín,, di lr09potal>", 
ballero (km laildioro del Cain^ 
que tantos benefioiots die&c la w 
' El ¿señar Argüeüío ofreció 
cidiísimio recabarlo así de l * ^ 
Irtldiades ocmregponjdiitanrte's, 
dainse peo- segimno que los dio^ 
IBa dmisiigine diama, gran proiect 
aquén Establcwimnlefflto bcnéfW. 
rán pron^amionite ouraploido'3-
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Ayuntamientos y maestros ha con-
., seguido ol milagro de que todo pa-
dre mire la escuela como un Jor-
dán, cuya travesía es obligada, si 
aspira a que sus hijos lleguen ün 
día a verse redimidos y purificados. 
La enseñanza obligatoria ha dejado 
de ser un concepto • inerte consigna-
do en las leyes, para trocarse en 
precepío Vefect.ijkxy y •traiiHcemlental. 
En sn zona oxislía. intenté y payo-
raHo >1 probléina dél trabajo del n¡-
ifti,-"^nrula-do en > l;j. embarcación de 
Procedentes de Bilbao, 
y Madaid, respeotivamente, 
a Santander' los d i s t ingu í^ 
con nieros don Ramón Ruiz de A 
don Eugenio Guallacrt y don * 
f i t a e Iglesias. 
—Se encuentran en nucslí* 
tal, procedente de Reinosa-» 
tuoso sacerdote don Santos 
Pereda," y de Arredondo, el v 
gioso módico don Juan Sol111";, 
—De Cuba y Méjico han 
a nuestra ciudad, el docl<1J ^ 1 
dicina don Manuel Barroso . ^ J 
rente de la Tabaqnetera Ve 
don Eugenio AJvnrez M0"n I 
